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 غة العربيةقسم تعليم الل
 كلية علوم التربية والتعليم







 ِبْســــــــــــــــــِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ 
ِإفَّ   ۖ  ْْلُْم بِالَِِّت ِىَي َأْحَسُن  َكَجادِ   ۖ  َسِبْيِل رَبَِّك بِاْلِْْكَمِة َكاْلَمْوِعظَِة اْلََْسَنِة   اُدُْع ِإَلى 
 َكُىَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدْيَن   ۖ  رَبََّك ُىَو أَْعَلُم دبَْن َضلَّ َعْن َسِبْيِلِو  
 ﴾ٕ٘ٔالنَّْحل : ﴿
 
 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang 
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” 










 أىد ىذا البحث اجلامعي :
 الّلو تعال إل من فيو رضى
ري. وإلى أخي الصغير نوفال سراج الدين حنيف أمي سيتي منافعة وأبي محمد بص
 وأختي الصغيرة قوينايا فراح أديبا أزهار
 )عسى الّلو أف ضمفظهم ُب الّدنيا كاآلخرة كيعطيهم طوؿ العمر بالّصحة كالربكة(
وأساتيذي وإلى جميع أعضاء أسرتي المحبوبين وإلى جميع المشايخ األعّزاء 
 نالكرماء ومن قد عّلمني وأرشدني بالجهد والصبر. وزمالء وأصحابي اّلذي
 يساعدونني ويرافقونني في تعليمي












 كلمة الشكر والتقدير
مفتاح باب رمحة ا﵁ عدد ما بسم ا﵁ اْلمد ﵁. اللهم صل على سيدنا حممد، 
ُب علم ا﵁. صالة كسالما دائمٌن بدكاـ ملك ا﵁. كعلى اؿ كصحبو. اللهم صل على 
 سيدنا حممد، صالة تفتح هبا لنا فتوح العارفٌن كتفقهنا هبا ُب الدين كعلى اؿ كصحبو.
وضوع دبمعي اجلا  البحث ذاى  بةاتك تسبك و بعون ﵁ا لكشكرا إ  ﵁ دامح أقوؿ
الاانية  اْلكومية اإلسالميةدرسة الاانوية املُب اللغة العربية  ملعلميالتدريس  أساليبتنوع "
  ذاىاـ سبإ ُبفضل م ْلكانوا الذين  ل إًنقدتكالالشكر ل مجأالباحاة كتقدـ ". مبكادير 
  : منهم طلبت، ئبش مىأحد  يبخلوا ملك  البحث
بوصفو مدير جامعة  الماجستير، ر الحاج زين الدينفضيلة األستاذ الدكتو  .ٔ
 موالنا مالك إبراىيم االسالمّية اْلكومّية ماالنج.
بوصفو عميد كلّية علـو الرتبّية  ،نور عالي الماجستيرالحاج الدكتور  فضيلة .ٕ
 كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمّية اْلكومّية ماالنج.
بوصفها رئيسة قسم تعليم  ،صطفى الماجستيرالدكتور الحاج بشري م فضيلة .ٖ
 الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمّية اْلكومّية ماالنج.
  كعملياعلميا  مينأفادت  ِتال ةشرفمل، االماجستير زكية عارفةفضيلة الدكتورة  .ٗ
 ىتحالبحث فكرة بداية منذ بحث الذا ىإعداد مراحل كل  ُب اخطواهتككجهت 
و مين فل ،هاكتوجيه البحث مساعدة عن  يوما  هابعلم  تبخل  قلم  ،ومنهاء تناإل 
 .زاءجلكا  الاواب العظيم  ﵁  كمن ،ًنقدتكال الشكر خالص 
بوصفو كايل الّدراسي ُب قسم  ،الماجستير نور هاديالدكتور الحاج  فضيلة .٘
ك إبراىيم ماالنج، اّلذم أرشدين طوؿ تعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مال
 الدراسي ُب ىذه اجلامعة.
 لإ تصل ىتح  اهتدالك  منذ الباحاة حياة  ُب  كؿألا  علمملا‌فضيلة الوالدين ا﵀بوبٌن، .ٙ




الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم مجيع األساتيذ كاألستاذات ُب قسم تعليم  .ٚ
 دباالنج.
اّلِت قد  مبكادير الاانية  اْلكومية اإلسالميةالاانوية مجيع األسرة ُب املدرسة  .ٛ
 أعطيتين الفرصة إلقامة البحث.
كشكر جزيال جلميع الزمالء كالزميالت ُب قسم تعليم الّلغة العربية كمجيع أعضاء  ‌ .ٜ
شاد غاسيك دباالنج اّلذين شّجعوين كرافقوين طوؿ األسرة ُب معهد سبيل الر 
دراسي ُب ىذه اجلامعة حىّت إكماؿ ىذا البحث اجلامعي. عسى الّلو أف يعطي 
 علينا رمحة الحّد ْلا كأف يايبنا حبسن الاواب.
 ُب ﵁اأسعدكم  ، 0202 سنة يوليوشهر  ُب وكتوفيق ﵁ ابعوف البحث ذا ى ًب
 .دايةكاْل وفيقتال كيل ﵁امامكم ككرمكم ك ىتجزيل الشكر على ا كأشكركم الدارين
 




 راسخة الناسك احسن
 ٕٙٓٓ٘ٔٚٔرقم الجامعي : 
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم





 بسم الّلو الّرمحن الّرحيم
 :الباحاةتو قدم  الذم معياجلا البحث  ذاى حضرتكمل إ نقدـ
 سخة الناسكحسنا را : االسم
 ٕٙٓٓ٘ٔٚٔ : الّرقم اجلامعي
 ُب املدرسةاللغة العربية  ملعلميالتدريس  أساليبتنوع  : موضوع البحث
 مبكادير الاانية  اْلكومية اإلسالميةالاانوية   
 
كقد نظرنا فيو حق النظر، كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة 
شركط املناقشة إلسباـ دراستو كللحصوؿ على ليكوف على الشكل املطلوب الستيفاء 
ُب قسم تعليم الّلغة العربّية كلية علـو الرتبّية كالتعليم جامعة موالنا  (S-1)درجة سرجانا 
 ـ. ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓمالك إبراىيم االسالمّية اْلكومّية ماالنج للعاـ الّدراسي 
‌
 




 لماجستيرا الدكتورة زكية عارفة
 ٕٕٕٜٓٓٔٓٛٓٓٙٔٗٓٓٛٔ:  رقم التوظيف
 
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم




 عميد كلية علوم التربية والتعليمتقرير 
 بسم الّلو الّرمحن الّرحيم
لقد استلمت عميد كلية علـو الرتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 االسالمية اْلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذم ألفو الطالب :
 الناسكحسنا راسخة  : االسم
 ٕٙٓٓ٘ٔٚٔ : الّرقم اجلامعي
 تنوع أساليب التدريس ملعلمي اللغة العربية ُب املدرسة  : موضوع البحث
 مبكادير الاانية  اْلكومية اإلسالميةالاانوية   
 
 على  ليكوف زمةالّ ات الالحصإلت كاالعديتبعض ال وكأدخلنا فينا كقد نظر 
 (S-1)انا ج سردرجة صوؿ ْلكاالدراسة اـ إلسبناقشة ملاشركط يفاء تسال  طلوبامل الشكل 
 ـ، 0202/0202 الدراسي للعاـ العربية  اللغة تعليم قسم ُبعليم تكال الرتبيةاعلـو لكلية 
 .الشكر كجزيل اـرت حال  فائق  منا  كتقبل 
 
 ـ. ٕٕٔٓديسمرب  ٗ ماالنج، 
 عميد كلّية علوم التربّية والتعليم
 
 
 الماجستيرالحاج نور عالي تور الدك
 ٕٖٜٜٖٜٓٓٔٓٛٔٓٗٓ٘ٙٔ : رقم التوظيف
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم




 رئيس قسم تعليم الّلغة العربّيةتقرير 
 بسم الّلو الّرمحن الّرحيم
لقد استلمت رئيسة قسم التعليم اللغة العربية كلية علوما الرتبية كالتعليم جامعة 
 اجلامعي الذم ألفو الطالب : موالنا مالك إبراىيم االسالمية اْلكومية ماالنج البحث
 حسنا راسخة الناسك : االسم
 ٕٙٓٓ٘ٔٚٔ : الّرقم اجلامعي
 تنوع أساليب التدريس ملعلمي اللغة العربية ُب املدرسة  : موضوع البحث
 مبكادير الاانية  اْلكومية اإلسالميةالاانوية   
 
 على  ليكوف زمةالّ ات الالحصإلت كاالعديتبعض ال وكأدخلنا فينا كقد نظر 
 (S-1)انا ج سردرجة صوؿ ْلكاالدراسة اـ إلسبناقشة ملاشركط يفاء تسال  طلوبامل الشكل 
 ـ، 0202/0202 الدراسي للعاـ العربية  اللغة تعليم قسم ُبعليم تكال الرتبيةاعلـو لكلية 
 .الشكر كجزيل اـرت حال  فائق  منا  كتقبل 
 
 ـ. ٕٕٔٓديسمرب  ٗ االنج، م
 قسم تعليم اللغة العربية رئيس
 
 
 الماجيستيربشري مصطفى  الدكتور الحاج
 ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٔٔٚٚٔرقم التوظيف: 
 
 
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم




 تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعي
 بسم الّلو الّرمحن الّرحيم
 تو :لقد سبت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذم قدم  
 حسنا راسخة الناسك : االسم
 ٕٙٓٓ٘ٔٚٔ : جلامعيالرّقم ا
 تنوع أساليب التدريس ملعلمي اللغة العربية ُب املدرسة  : موضوع البحث
 مبكادير الاانية  اْلكومية اإلسالميةالاانوية   
كلية و درجة بكالوريوس ُب قسم التعليم اللغة العربية  ققهكقررت اللجنة بنجاحو كاستح
 ٗ ، النجاربريرا دبك  اىيم اإلسالمية اْلكومية ماالنج.جامعة موالنا مالك إبر  علـو الرتبية كالتعليم
 .ـ ٕٕٔٓديسمرب 
 : من جلنة املناقشةكتتكوف 
  )......................(   الدكتور اْلاج عبد الوىاب رشدم املاجستًن .ٔ
 ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٚٓٚٔ:  رقم التوظيف
 )......................(     الدكتور اْلاج شهداء املاجستًن .ٕ
 ٕٜٔٓٓٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔالتوظيف:  رقم
 )......................(     املاجستًنالدكتورة زكية عارفة  .ٖ
 ٕٕٕٜٓٓٔٓٛٓٓٙٔٗٓٓٛٔرقم التوظيف: 
 
 ـ. ٕٕٔٓديسمرب  ٗماالنج،  
 عميد كلية علوم التربية والتعليم
 
 
 نور عالي الماجستيرالدكتورالحاج 
 ٕٖٕٖٜٔٓٓٔٔٓٓٓٔٓٗٙٔرقم التوظيف: 
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم





 : الباحاةتبتو ك  الذم معياجلا  البحث ذاى يديكم  ٌنب  نقدـف
 حسنا راسخة الناسك : االسم
 ٕٙٓٓ٘ٔٚٔ : الرّقم اجلامعي
 تنوع أساليب التدريس ملعلمي اللغة العربية ُب املدرسة  : موضوع البحث
 مبكادير الاانية  اْلكومية اإلسالميةالاانوية   
 الماجستيرة زكية عارفة الدكتور :    ةاملشرف
 
 ـ ٕٕٔٓديسمرب  ٗ ماالنج، 
 قسم تعليم اللغة العربية يسرئتحت معرفة 
 
‌
 الماجيستيربشري مصطفى الدكتور الحاج 
 ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٔٔٚٚٔرقم التوظيف: 
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  موضوع البحث ٕٕٔٓيناير  ٘ ٔ
  الفصل األكؿ ٕٕٔٓيناير  ٕٓ ٕ
  الفصل الاالث –الفصل األكؿ  ٕٕٔٓمارس  ٔٔ ٖ
  الفصل الاالث –الفصل األكؿ  ٕٕٔٓمارس  ٙٔ ٗ
  الفصل الرابع ٕٕٔٓيونيو  ٛ ٘
  الفصل السادس –ع الفصل الراب ٕٕٔٓيوليو  ٜٔ ٙ
  الفصل السادس –الفصل الرابع  ٕٕٔٓ سبتمرب ٖ ٚ
  الفصل السادس - الفصل األكؿ ٕٕٔٓأكتوبر  ٕ ٛ
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم




حثةإقرار البا  
: أنا املوقع أدناه  
 حسنا راسخة الناسك : االسم
 ٕٙٓٓ٘ٔٚٔ : الّرقم اجلامعي
 
النجاح لنيل  أقر بأف ىذا البحث اجلامعي الذم حضرتو لتوفًن شرط من شركط
تعليم اللغة العربية علـو الرتبية كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم  درجة سرجانا ُب قسم
تنوع أساليب التدريس ملعلمي اللغة العربية املوضوع :  نج ربتاإلسالمية اْلكومية ماال
 .ُب املدرسة الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم
كتبتو بنفسي كما زكرتو من إبداع غًنم أك تأليف اآلخر. فأربمل حضرتو ك 
املسؤكلية إذا كاف عكس ذلك، كلن تكوف املسؤكلية على املشرفة أك على قسم تعليم 
اللغة العربية ُب كلية علـو الرتبية كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اْلكومية 
 ماالنج. حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبِت اخلاصة ك الصمربين أحد على ذلك.
 






 راسخة الناسك احسن





تنوع أساليب التدريس ملعلمي اللغة العربية ُب املدرسة الاانوية  .ٕٕٔٓ .ةسخاحسنا ر ، كناسال
كلية   ،تعليم اللغة العربيةقسم . البحث اجلامعي. اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم
 ماالنج.  اْلكومية موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية جامعة ،التعليمالرتبية ك علـو 
 املاجستًن ةرفازكية ع الدكتورة :ة املشرف
 اللغة العربية معلمٌنب التدريس، يلا: تنوع أس الكلمات المفتاحية
 تنوعاملهارة ُب امتالؾ  يىأحدىن ُب التدريس، ضمتاج املعلموف إل العديد من املهارات. 
لتدريس ُب أساليب التدريس للتغلب على ملل الطالب ُب أنشطة ا تنوعاألساليب. يتم إجراء ال
حبانا على العديد من  ةُب أساليب التدريس، أجرل الباحا تنوعكالتعلم. ملعرفة شكل تطبيق ىذه ال
ا من ىذ غرا األ أما. ية اْلكومية الاانية بكاديرالمسإلمدرسة الاانوية االلغة العربية ُب  ميعلم
مدرسة الاانوية ُب  ربيةي اللغة الععلمملتدريس الأساليب  كمكونات تنوع( تطبيق ٔ:  ملعرفة البحث
( ٖم ك يُب التعل لطالبسبب امللل لت( أساليب التدريس الِت ٕ، ية اْلكومية الاانية بكاديرالمسإلا
مية سالإلساليب التدريس ُب تعليم اللغة العربية ُب مدرسة الاانوية اأعن تنوع  كجهة النظر الطالب
 .اْلكومية الاانية بكاديرم
. ًب مجع البيانات باستخداـ تقنيات دراسة اْلالةبنوع  كيفيامنهجا  ا البحث تستخدـ ىذ
 ايلاملراقبة كاملقابلة كالتوثيق. ًب إجراء ربليل البيانات من خالؿ أربع مراحل، كىي مرحلة ربليل اجمل
 ةالباحا تالبيانات استخدم دؽ. ُب اختبار صيعضاكربليل املكونات كربليل املو عنصرم كالتحليل ال
 طريق تاليث املصادر.بنات مصداقية البيا
 الِت تطبقها مكونات تنوع أساليب التدريس( ٔإل ما يلي:  ا لبحثتشًن نتائج ىذ
ُب  خاصةبشكل جيد،  املدرسة الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرماللغة العربية ُب  علميامل
الِت مل يتم إجراؤىا  قليالموجود عدد من املكّوف  غًن أف. منظر إلتصاؿ التنوع حركة اجلسم كا
 ضُمتاجمكونات التنوع ُب أساليب التدريس الِت  من ع الصوت أحدتنو بالشكل األمال. يعد 
ىي  لطالبأساليب التدريس الِت تسبب امللل ل( ٕ املعلموف إل إيالء املزيد من االىتماـ ْلا.
لم اللغة العربية ينطبق ألف املع األساليب الكالسيكي كأساليب التكنولوجي كأساليب الشخصي.
أما أساليب التدريس  التعليم أك الواسطة الِت متعود. ُب منهجبذالك ألساليب متتابع بدكف التنوع 
ألف بذالك أساليب  اىتماـ الطالب كربفيزىم على التعلم. يزيدظمكن أف  ِتال التفاعلي ىو أساليب
ليم. األساليب كالواسطة الِت ينطبق املعلم التعليمية، يتورط املعلم كالطالب بالناشط ُب عملية التع
معلموف اللغة العربية  يطبقوم  تطالب، كاف أساليب التدريس ال( من كجهة نظر الٖشما متنوع. 
ا. كلكنو مل يكن ماالينا. ظمكن أف تؤثر أساليب التدريس املتنوعة للمعلمٌن، كاألجواء  ا جدن جيدن
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Keywords : Teaching Style Variation, Arabic Language Teachers 
In teaching, teachers need to have several skills. One of them is the skill of 
holding a variety of styles. Variations in teaching styles are held to overcome the 
boredom of students in teaching and learning activities. To find out the form of 
application of these variations in teaching styles, the researchers conducted 
research on several Arabic language teachers at Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri. 
The objectives of this study were to determine: 1) the application of the 
components of the variation of the teaching style of Arabic teachers at Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Kediri, 2) the teaching style of the teacher that triggers student 
boredom in learning and 3) the perceptions of students regarding the application 
of variations in the teacher's teaching style at Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri. 
This research uses a qualitative approach with a case study type. Data were 
collected by using observation, interview and documentation techniques. Data 
analysis was carried out through four stages, namely the domain analysis stage, 
taxonomic analysis, componential analysis and theme analysis. In testing the 
validity of the data, the researcher used the credibility of the data by means of 
triangulation of sources. 
The results of this research indicate: 1) The components of the variation of 
teaching styles applied by Arabic teachers at MAN 2 Kediri have been well done, 
especially in the variation of gestures and eye contact. There are only a few 
components that have not been done optimally. Voice variation is a component of 
variations in teaching styles that teachers need to pay more attention to. 2) 
Teaching styles that cause boredom in students are classical style, technology 
style and personalization style. Because the style is used by Arabic teachers 
continuously without any variation in the learning methods and media used. While 
the interactive teaching style is a style that can grow student's interest and 
motivation to learn. Because in this style, students and teachers are actively 
involved in learning. The styles and media used by teachers in interactive teaching 
styles also variety. 3) According to the students, the teacher's teaching style 
applied by Arabic teachers was quite good but not optimal. The varied teaching 
styles of teachers, lively, interactive, conducive and fun classroom atmosphere can 
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Kata Kunci : Variasi Gaya Mengajar, Guru Bahasa Arab 
Dalam mengajar, guru perlu memiliki beberapa keterampilan. Salah 
satunya adalah keterampilan dalam mengadakan variasi gaya. Variasi gaya 
mengajar diadakan guna mengatasi kebosanan peserta didik dalam kegiatan 
belajar mengajar. Untuk mengetahui bentuk penerapan variasi gaya mengajar 
tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian kepada beberapa guru bahasa Arab 
di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui : 1) penerapan komponen variasi gaya mengajar guru bahasa 
Arab di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri, 2) gaya mengajar guru yang memicu 
kebosanan peserta didik dalam pembelajaran dan 3) persepsi peserta didik 
mengenai penerapan variasi gaya mengajar guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 
Kediri. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu tahap 
analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema. 
Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas data dengan 
melalui triangulasi sumber. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan : 1) Komponen variasi gaya 
mengajar yang diterapkan oleh guru-guru bahasa Arab di MAN 2 Kediri secara 
keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, terutama pada variasi gerak tubuh dan 
kontak pandang. Hanya terdapat beberapa komponen yang belum dilakukan 
dengan maksimal. Variasi suara merupakan komponen dari variasi gaya mengajar 
yang paling perlu diperhatikan lagi oleh guru. 2) Gaya mengajar yang 
menimbulkan kebosanan pada siswa adalah gaya klasik, gaya teknologi dan gaya 
personalisasi. Dikarenakan gaya tersebut digunakan oleh guru bahasa Arab 
dengan terus-menerus tanpa adanya variasi pada metode pembelajaran dan media 
yang digunakan. Sedangkan gaya mengajar interaktif merupakan gaya yang dapat 
menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Karena dalam gaya tersebut 
siswa dan guru saling terlibat aktif dalam pembelajaran. Gaya dan media yang 
digunakan oleh guru pada gaya mengajar interaktif juga bervariasi.  3) Menurut 
siswa, gaya mengajar guru yang diterapkan oleh guru-guru bahasa Arab sudah 
cukup baik namun belum maksimal. Gaya mengajar guru yang bervariasi, suasana 
kelas yang hidup, interaktif, kondusif dan menyenangkan dapat mempengaruhi 
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 خلفية البحث . أ
 العوامل كشما كنتائجها، التعلم عملية على يؤثراف عامالف ىناؾ التعليم، ُب
أما العوامل كاألدكات.  البيئة من اخلارجية العوامل الداخلية. تتكوف كالعوامل اخلارجية
عملية تؤثر  الِت واملكنفسية. من أحد اجلزء الع فسيولوجية من اخلارجية تتكوف
 على تؤثر أف سبكن الِت العوامل من جزءنا املعلموف معلموف. يعد ىو التعلم كنتائج
 ُب حاضرة تكوف أف ذبب الِت املهمة املكونات ىو من . املعلمطالبال ذماح
 الِت األىداؼ لتحقيق الحقا طالبال سيقود الذم الشخص ىو املعلم ألف الرتبوية.
 ٔ.ْلا التخطيط ًب
 عن النظر التدريس. بصرؼ ىي بوظيفتو املهمة التدريس ىيئة ىو املعلم
 يقوموف ال عملهم ُب املعلمٌن ألف. املريب يعينأخرل  كاجبات للمعلم فإف التدريس،
ُب  كيعلم املعلم املهاراتاألخالقية، كاألدب،  الرتبية مال املادة فقد. لكن، بتدريس
على األقل  ،(Darji Darmodiharjo) رموديهارجودرجي دلػ اكفقن  ٕ.أيضا عملية التعلم
الوظيفة للرتبية، الوظيفة للتدريس، الوظيفة   :كىي ،علمللم كاجبات ثالث ىناؾ
 كالطبيعة الركح تكوين على أكرب بشكل الرتكيز يتم ،الوظيفة للرتبية ُب .للممارسة
 التفكًن تقدرا تطوير علىالوظيفة للتدريس  تؤكد القيم. ٍب أساس على كالشخصية
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 خالؿ من التكنولوجيا تطبيق على القدرة تنمية على الوظيفة للممارسة كتؤكد
 ٖ.املختلفة املهارات تدريب
 إل املعلموف ضمتاج التدريس، الذم يتملك الوظيفة املهمة ُب كشخص
 من املعلموف يتمكن لكي يقاـ ىذا األمراألساسية.  التدريس مهارات بعض إتقاف
 تشغيل ظمكن حبيث كالتعلم، التدريس عملية ُب األمال نحوال على دكرىم لعب
  وينا ساذمايالػ اُب التدريس. كفق  األساسية املهارات ككفاءة بفعالية التعلم
 األساسية املهارات ٕ) السؤاؿ، إلقاء ُب األساسية املهارات ٔىي : )( ٕٙٓٓ)
 كاإلغالؽ فتحمهارات ال ٗ) التحفيز، تنوع على املهارات ٖ) التعزيز، لتقدًن
 فإف ،تورينأما ُب رأم اآلخر، يعين كفقا لػ ٗ.الفصل كمهارات اإلدارة ٘الدركس، )
 ٔ) : على تشمل إتقاهنا إل املعلموف ضمتاج الِت األساسية التدريس مهارات
تقدًن مهارات  ٖ) كاالنضباط، الفصل إدارة مهارات ٕ) ،املهارات ُب إلقاء األسئلة
 مهارات فتح ٙ) الشرح، مهارات ٘) املهارات، تقوية ٗ) ،ا﵀فزات املتنوعة
 التفكًن أساليب تطوير مهارات ٛ) اجلماعي، التدريس مهارات ٚ) االجتماعات،
 ٘.الفردية التدريس مهارات ٜ)
 أحدىا فإف كصفها، ًب الِت األساسية التدريسية املهارات بعض على بناءن 
 زيناؿ أسريللػ كفقا. تنوع ا﵀فزات تقدًن ُب املعلم لتعليم األساسية املهارات ىو
(Zainal Asril)  املعلموف هبا يقـو الِت األنشطة مجيع ( ىئٕٔٓ) أف تنوع ا﵀فزات 
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 ُب ٙ.التعلم عند طالبال ملل على التغلب إل هتدؼ كالِت ميالتعل تفاعل عملية ُب
 يتقنها أف بصم الِت االختالفات من تنوع ثالثة ىناؾ ا﵀فزة، تنوعال التوفًن مهارة
 كسائط باستخداـ تنوع  ٕ) التدريس ملعلم، أساليب ُب تنوع  ٔكىي : ) املعلم،
 ٚ.يةطالبال كاألنشطة التفاعل أساليب ُب تنوع ٖ) التعليم،
 استخداـ إل باإلضافة العربية، اللغة تعليم ُب كخاصة اللغة، ميتعل ُب
 قادرا يكوف أف العربية غةالل معلم على صمب الصحيحة، كاالسرتاتيجيات ساليباأل
 من إليها النظر عليو. عند كاْلفاظ امللل من بالتعلم طالبال اىتماـ جذب على
 العربية اللغة كعاملي. تتميز فريد طابع ْلا العربية اللغة فإف خصائصها، خالؿ
 اللغات مع دماثلة قيم العربية للغة أف كما األخرل، اللغات عن زبتلف خبصائص
 حلو. لذلك، العربية اللغة معلم على يتعٌن الذم التحدم ىو ىذا ٛ.األخرل
 التدريس عن النظر جدا. بصرؼ احتياجاكاملهين  اجليد العربية اللغة معلم شخصية
 يكوف حبيث. التدريس أساليب من متنوعة املعلم جمموعة يكوف أف صمب كالتعليم،
 يرل. كذلك كيظل ادائم ابتثا العربية اللغة تعليم ُب طالبال بتعلم كاالىتماـ الدافع
 يكفي ال كالتعليم، التدريس عملية فعالية لضماف أنو (ٕٓٓٓ) غًناشا كحيك
 عنصورا التدريس أساليب اعتبار صمب. طالبال تعلم أساليب على فقط الرتكيز
 االحتياجات من أساليب ىو التدريس أساليب ألف أيضا، الدرس ُب مهما
 ٜ.الفصل ُب املعلم ىايظهر  الِت كالسلوكيات كاملعتقدات
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الاانوية  مدرسة طالب مع باحاة أجراىا الِت املقابالت نتائج على بناءن 
 أف بعضهم اشتكى ،ـ ٕٕٔٓ يناير شهر ُب اإلسالمية اْلكومية الاانية كاديرم
 تدريس أساليب لديو املواد ىذه ُب املعلم كاف إذا خاصة. دملة مادة العربية اللغة
 لكن كمفضلة، فرحة لغة ىي العربية اللغة إف فقاؿ منهم بعضال . أمادملك  لتقليدما
ا أقل جعلهم املواد ىذه تدريس ُب املعلم أساليب  اىتمامهم يفقد ككاد محاسن
 التحفيز على تأثًنا لو يكوف أف طمشى ألنو ىذا الألمر اىتماما، بالتعلم. صمب
 .التعلم ُب طالبال ربصيل ازمفا  كحىت بالتعلم كاالىتماـ
 من للعديد نظرنا باحاة سابقة، أجراىا الِت املقابالت نتائج إل ظربالن
 أهنا املؤكد فمن رتيبة، تبدك كالِت تنوعنا األقل املعلم تدريس أساليب حوؿ الشكاكل
 ُب املعلم تدريس أساليب ُبتنوع ال لفحص كالتحرؾ تشعر باْلاجة الباحاة ذبعل
 للباحاة، األسئلة من عددا يطرح فإنو ة،اْلال ىذه على كبناءن . العربية اللغة ميتعل
 ما العربية؟ اللغة معلم التدريس أساليب ُب التنوع طبيقت كيفية حوؿ كربديدان 
 العربية؟ اللغة ميتعل ُب طالبال لدل امللل سببت ِتال التدريس ُب املعلم أساليب
 ؟طالبال نظركجهة من ة اللغة العربي ٌنمعلملتنوع ُب أساليب التدريس لككيف 
الاانوية اإلسالمية اْلكومية  درسةامل طالب حدث الِت املشاكل من كانطالقا
 على اْلصوؿ أجل من أعاله، صياغتها سبت الِت األسئلة كظهور الاانية كاديرم
 البحث باملوضوع ىذه عنواف الباحاة رفعت املشكالت، ىذه لصياغة إجابات
مدرسة الثانوية اإلسالمية تنوع أساليب التدريس لمعلمي اللغة العربية في ال"
 ."الحكومية الثانية بكاديري
                                                                                                                                                                       
Manajemen Perkantoran, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan 




 أسئلة البحث . ب
 أما مناقشتها. سيتمالرئيسية أسئلة البحث  ثالث ىناؾ البحث، ىذه ُب
 : يلي كما ىي األسئلة
درسة امل ُب العربية اللغةُب تعليم  التدريس األساليب تنوعمكونات  تطبيق كيف .ٔ
 ؟ة بكاديرمالاانوية اإلسالمية اْلكومية الااني
درسة امل ُب العربية اللغة ميتعل ُب طالبل امللل سببت ِتالالتدريس  أساليب ما .ٕ
 ؟الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم
من كجهة نظر العربية  اللغة ُب تعليم ملعلمي التدريس  أساليب تنوع كيف .ٖ
 ؟رمدرسة الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديامل ُب الطالب
 
 أهداف البحث . ج
 :يلي كما ىي البحث ىذا إجراء أىداؼ
درسة امل ُب العربية اللغةُب تعليم  التدريس األساليب تنوعمكونات  تطبيقملعرفة  .ٔ
 الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم
 ُب العربية اللغة ميتعل ُب لطالب امللل سببت ِتالالتدريس  أساليب ماملعرفة  .ٕ
 نوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرمدرسة الااامل
من كجهة نظر العربية  اللغة ُب تعليم ملعلميالتدريس  أساليب تنوعملعرفة  .ٖ








 فوائد البحث . د
 :يلي  كما ىي الفوائد .التطبيقية ك النظرية فوائد لو البحث ىذا
 النظرية الفوائد .ٔ
 التعليمية العملية ُب كخاصة ، الرتبية جماؿ العلـو ُبأف يزيد  (ٔ
 ميالتعل جودة سنأف يدافع كضم (ٕ
 التطبيقية الفوائد .ٕ
 للمدارس (ٔ
 اإلصمايب السلوؾ عززيك  تشجيع خالؿ من املدارس جودة سنأف ضم‌( أ
 .للمعلم حيوية أكار تدريس طرؽ باستخداـ
 للمعلمٌن (ٕ
 أساليب من متنوعة جمموعة خالؿ من املعلم شخصية جودة سنأف ضم‌( أ
 لديهم التدريس
 طالبالك  املعلمٌن بٌن العالقة عززأف ي‌( ب
 أفضل بشكل فيو كربكم الفصلأف يدير ‌( ج
 حيوية أكار دراسال فصلال جوأف يبين ‌( د
 طالبلل (ٖ
 بالتعلم كاىتمامهم كمحاسهم طالبال دافع بينأف ي‌( أ
 ميالتعل عملية ُب طالبال ملل على غلبأف يت‌( ب
 التعلم ُب بطالال رتكزي أف‌( ج




 اآلخرين للباحاٌن (ٗ
 أنفسهم يكرسوف الذين اآلخرين للباحاٌن مرجعا البحث ىذا يكوف أف‌( أ
 .إندكنيسيا ُب بو كالنهو  التعليم لتطوير
 
 حدود البحث . ه
 ىذا البحث ُب الباحاة طرحتو الذم املوضوع : املوضوعية  حدكد .ٔ
التدريس ُب تعليم اللغة  أساليب تنوعيق تطب"ىو
سالمية اْلكومية الاانية العربية ُب مدرسة الاانوية اإل
 م"بكادير 
 ىو البحث ىذه ُب الباحاة استخدمتو الذم املكاف : املكانية حدكد .ٕ
املدرسة الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية ُب الشارع 
ل جاك  -كاديرم   -، بوركاأسرم ٙٙهبالكاف رقم 
 الشرقية




 تحديد المصطلحات . و
 سلوؾ كربديث تغيًن ىو التدريس أساليب تنوع : دريستال أساليب تنوع .ٔ
 التدريس عمليات ُب املعلمٌن كأفعاؿ كاذباىات




 طالبال اىتماـ تعزيز من يتمكن حىت. طالبال
 يشاركوف طالبال كجعل التعلم، ُب كمحاسهم
 .التعلم ُب بنشاط




 الدراسات السابقة ز. 
 األكؿ البحث .ٔ
 ٔ الدراسات السابقة:  ٔ جدول
 البحث موضوع البحث نتيجة
 وسنة الباحث سما
 البحث
 ما أف الدراسة نتائج أظهرت
 اطالب ٕ٘  إل يصل
 طالبال من ٖٝٗ،ٗ٘أك
 ُب االختالؼ بأف أجابوا
ين   املعلم تدريس أساليب
 ما كأف الكافية، الفئة ُب كاف
  أك اطالب ٕٗ إل يصل
 دافع لديهم ٝٚٔ،ٕ٘
 الكافية، الفئة ُب تعليمي
 ساليباأل ُب تنوعال تأثًن
 ربفيز على  التدريس
 الرتبية مادة ُب طالبال
املدرسة  ُب اإلسالمية
الاانوية اْلكومية األكل 
بيكالوذماف السنة الدراسية 
ٕٓٔٚ\ٕٓٔٛ  





 ُب تنوعال لتأثًن كاْلجم
 على املعلمٌن دريست أساليب
 كما طالبال تعلم دافع
 البالغ ٕ X  سعر من يتضح
 جدكؿ من أكرب كىوٜٗٓٛ
Chi Square جدكؿ(  ٕ X) 
 ٝ٘ قدره ىاـ مستول عند
 مستول مع ،ٜٛٛٗ من
 قبوؿف االرتباط، من متوسط
Ha أف املعركؼ من حىت 
 تنوعال بٌن إصمابينا تأثًننا ىناؾ
 املعلمٌن تدريس أساليب ُب
 التعلم لتحفيز طالب على
املدرسة الاانوية  ُب اإلسالمية
اْلكومية األكل بيكالوذماف 
الدراسية  السنة
ٕٓٔٚ\ٕٓٔٛ 
 مع تشابو أكجو لو شينتا ساراس سندم األخت أجرتو الذم البحث إف  : التشابه





 ُب تنوعال تأثًن شينتا ساراس سيندم األخت أجرتو الذم البحث يدرس  : الفرق
املدخل  باستخداـ اإلسالمية الرتبية مواد ُب طالبال ربفيز على  التدريس أساليب
 أجرتو الذم البحث كاف نفسو، الوقت كُب. كربليلها البيانات معاجلة ُب كميال
 التدريس أساليب ُب تنوعال إحداث ُب املعلم مدل تطبيق فحص إل يهدؼ الباحاة
 .العربية اللغة تعليم ُب
 
 الااين البحث .ٕ
 ٕ : الدراسات السابقة ٕ جدول
 البحث موضوع البحث نتيجة
 وسنة الباحث اسم
 البحث
 (ٔ) الدراسة نتائج أظهرت
ُب  االجتماعية علـو معلمٌن
 ا﵀مدية ثانوية املدرسة
 استخداـ كراذمينينج اخلامسة
 ربفيز لزيادة طرؽ عدة
 طرؽ )أ(   : منها ،طالبال
 كاألجوبة، كاألسئلة ا﵀اضرة
ناقشة، )ج( امل )ب( طرؽ
 ذىنية، )د(  خرائط عمل
 الوحدات، )ىػ( نقاط عمل
 التدريس أساليب ُب تنوعال
 زيادة ُب جتماعيةاال علـو 
 طالبل التعليمي الدافع
 مواد ُب العاشر الصف
 املدرسة الاانوية ُب التاريخ
ا﵀مدية اخلامسة  
 كراذمينينج الموذماف





 األماكن القوة، )ك( زيارة
 ذلك ياًن حبيث التارطمية،
. طالبال من خارجينا دافعنا
 قاـ بالتسليم، يتعلق فيما
 االجتماعية العلـو مدرس
ا﵀مدية  املدرسة الاانوية
 بالعديد اخلامسة كراذمينينج
 أساليب تنوع مكونات من
 ُب تنوع: )أ(  كىي التدريس،
 ،االنتباه تركيزالصوت، )ب( 
الوقت،)د(  )ج( إعطاء
تعبًن  ، )ىػ(النظر االتصاؿ
 ،سماجل )ك( حركة وجو،ال
 ياًن كىذا ،قعاملو  )ز( كتغيًن
 داخل من الداخلي الدافع
 العقبات كانت. طالبال
 تنفيذ عند املعلم كاجهها الِت
 أساليب ُب االختالفات
 اْلار الطقس ىي التدريس




 تزاؿ ال كانت كالِت الفصل
 ُب طالبلل تسبب دما تفتقر
 أثناء كامللل بالنعاس الشعور
 ىو املعلم حل. التعلم عملية
 خارج الدراسة طالبال تعليم
 ليشعركا الدراسي الفصل
 .التعليم عملية أثناء بالراحة
 تنوعال تطبيق ُب فردكس ألفياف النور أخسانو أجراه الذم البحث يبحث : التشابه
 ينوم الذم البحث نفس ىو املعلموف. ىذا هبا يقـو الِت التدريس أساليب ُب
 مجع ُب بحث املدخل الكيفىال اختارت كما. تطبيقو حيث من أم دراستو، الباحاة
 باحاة.سواء بال كىو كربليلها، البيانات
 البحث موضع كاف فردكس، ألفيانور أخسانو أجراه الذم البحث ُب  : الفرق
 جعلت الباحاة الِت عكس على التاريخ، بتدريس قاـ اإلجتماعية علـو مدرس
 .للبحث كموضع العربية املعلمٌن يدرسوف اللغة
 
 الاالث البحث .ٖ
 ٖ :  الدراسات السابقة ٖجدول 
 البحث موضوع البحث نتيجة
 وسنة الباحث اسم
 البحث




 ُب تنوعأحدثت ال املهارات
ُب  اإلسالمية الرتبية املادة
 PGRI توسطةامل املدرسة
الرابعة غانديركنج ماذمو 
 بشكل تطبيقها ًب جيالجاب
 الرتبية معلم صحيح
 عملية أثناء اإلسالمية
 ُب  تنوعتطبيق ال يتم .التعليم
التعليم يفعل املعلم بتأدية 
 ُب  تنوع، رمو : التنوعال
 ُب تنوعكال التدريس أساليب
  كسائل التدريس استخداـ
 .التفاعل أساليب ُب تنوعكال
 الرتبية تعليم ُب تنوعال
 املدرسة ُب اإلسالمية




 تنوعال تطبيق رحيمة نور حسيين سِت األخت أجرتو الذم البحث تناكؿ  : التشابه
 أساليب ُب تنوعال الباحاة كىو درستو الذم البحث أحدىا يشبو كالِت التدريس،
دخل امل ذلك ُب دبا أيضا،دخل امل نفس البحث ىذا املعلمٌن. تستخدـ التدريس




 عدة ىناؾ رحيمة، نور حسيين سِت األخت أجرتو الذم البحث من  : الفرق
 تنوعال من العديد ُب الدراسة ىذه الباحاة. تبحث درستها الِت تلك عن اختالفات
 ُب تنوعالتدريس كال أساليب ُب تنوعال كىي اإلسالمية، الرتبية تعليم ُب التدريس
 تركز نفسو،  الوقت التفاعل. كُب ساليباأل ُب تنوعكال التعليمية الوسائل استخداـ
 .العربية اللغة تعليم ُب  التدريس ساليباأل تنوعتطبيق ال على فقط الباحاة
   
 املعركؼ من أعاله، عرضها ًب الِت السابقة الاالث الدراسات على بناء
 من. الباحاة تدرسو الذم البحث مع كاالختالؼ الشبو أكجو بعض ىناؾ أف
 ناقش الدراسة، ىذه ُب. املستخدـ كالنهج املتغًنات ُب التشابو أكجو بينها
 مواضيع أك االتجم ُب كلكن  التدريس أساليب تنوعال الاالثة اإلختالفات ُب
املعلمٌن  التدريس أساليب تنوعال تطبيق على منهم اثناف يؤكد. خمتلفة كمدارس
ارتبطت  األحباث، بعض املدخل الكيفى. ُب أم املدخل، أك الطريقة بنفس
 مادة ُب طالبلل التعليمي الدافع بزيادة أيضا  التدريس أساليب ُب تنوعال
 يدرس حبث أيضنا اإلسالمية. ىناؾ بيةالرت  كتعليم التاريخ دركس كىي كاحدة،
 على أكار الباحاة تؤكد ىذا البحث، إجراء أثناء. تنوعإجراء ال عند املعلمٌن قيود
 طالبال وجهةب مدعومة العربية اللغة تعليم ُب  التدريس أساليب تنوعال تطبيق
 أساليب بفحص قامت الباحاة كغًنىا،. ساليباأل ُب تنوعال ىذه تطبيق حوؿ








 : تنوع أساليب التدريسالمبحث األول 
 التريس التنوع مفهوم . أ
 أك شرط أك إجراء ىي "التنوع" كلمة الكبًنة، اإلندكنيسية اللغة قاموس ُب
 بينما ٓٔ.(مظاىر) خمتلفة أشكاؿ ،أخرل أشكاؿ، األصلية حالتها عن لتغيًن نتيجة
فعل أك  ىي "التنوع" كلمة( اإلنرتنت على قائم إندكنيسي قاموستييونارم )كيك ُب
 التنوع أف استنتاج ظمكن ، الفهم ىذا منٔٔانرتميزك.، نتيجة تغيًن عن اْلالة األصلية
 األشكاؿ ىذه تكوف أف ظمكن .األصلية اْلالة عن خمتلف شكل أك آخر شكل ىو
أكزير  عنو عرب الذم الرأم ُب. ذلك إل كما كأسماط كأشكاؿ أنواع شكل ُب رلاألخ
 تفاعل عملية سياؽ ُب املعلم نشاط ىو التعليم ُب بالتنوع يتعلق فيما عاماف
 يظهر التعلم، مواقف ُب طالبال ملل على التغلب إل هتدؼ الِت كالتعلم التدريس
ا طالبال .الكاملة كاملشاركة كاْلماس املاابرة دائمن
ٕٔ 
 ىذه. التدريس ُب املعلم بو قاـ الذم التنوع ىو البحث ىذه ُب التنوع
 املعلمٌن مهارات ىي كينا ساذمايا رأم ُب التنوع ربفيز. التنوع ربفيز شكل ُب التنوع
 كاملاابرة، اْلماس طالبال يظهر حىت دمالن  كليس دمتعنا، التعلم مناخ على للحفاظ
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 أف حٌن ُب ٖٔ.التعلم أنشطة من خطوة كل ُب بنشاط ركةكاملشا بالعاطفة املليئٌن
 عملية سياؽ ُب معلم نشاط ىو ا﵀فزات ُب التنوع فإف ،زيناؿ أسريللػ كفقنا التعريف
ا يظهركف حبيث ،طالبال ملل على التغلب إل هتدؼ الِت التعلم تفاعل  ُب دائمن
 ٗٔ.باملشاركة كمليئٌن املواقف التعلم عملية
ا  ىو التدريس ُب بالتنوع املقصود فإف أعاله، املذكورة يفاتالتعر  عن بعيدن
 كالتعلم التدريس عمليات ُب ذبديدات أك تغيًنات إجراء ُب املعلم نشاط
 يظهر حبيث التعلم، ُب طالبال ملل على التغلب إل هتدؼ الِت كالتفاعالت
ا طالبال ا دؤكبنا موقفنا دائمن  .دثضم تعلمال أثناء بنشاط كاملشاركة متحمسن
 
 التدريس أساليب مفهوم . ب
 من املبدأ، حيث من. اخلاص همأساليب لديهم ناسال كل ،قيقةاْل ُب
. املعلمٌن مع كباملال. الوالدة منذ فطرينا كاف ألنو ،ساليباأل ىذا تغيًن الصعب
 تعليمي أساليب كل فإف ذلك، كمع. خمتلف تدريس أساليب معلم لكل ،الناسك
 ماىرين طالبال كجعل طالبال مواقف كبناء رفةاملع نقل كىو اْلدؼ، نفس لو
ا كيعملوف  حبيث .املعلم شخصية للمعلم التدريس أساليب يعكس أف ظمكن .دائمن
 ٘ٔ.طالبال لنجاح حمددنا عامالن  أيضنا للمعلم التدريس أساليب يكوف أف ظمكن
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 على القدرة الكبًنة اإلندكنيسية اللغة قاموس ُب" أساليب" كلمة تعين
 ُب ٙٔ(.كالشكل كاملظهر، الطريقة،) كالتنوع كاْلركة، كاملوقف، ،القوةك  التصرؼ،
 ٚٔ.درس إعطاء أك للشخص علم كشرح إعطاء ىي" تعليم" كلمة أف حٌن
 عملية كىي عملية، ىو نانا سوجانالػ كفقنا بالتدريس املقصود فإف باملصطلحات،
 على طالبال كتشجيع النمو من يتمكنوا حىت طالبال حوؿ البيئة كتنظيم تنظيم
 كأفعاؿ سلوؾ ُب تغيًن ىو حلمياٌب رأم ُب التدريس أساليب ٛٔ.التعلم عملية تنفيذ
. بالتعلم طالبال اىتماـ كزيادة االنتباه جذب هبدؼ التدريس ُب املعلمٌن كاذباىات
 ٜٔ.كالتعلم التدريس عملية إجراء عند بامللل الشعور ذبنب للطالب ظمكن لذلك
اصة ضمتارىا أف أساليب التدريس ىو إجراءات خ ،كريل حبر الدينأل كفقا
 أساليبعاطف الصيفي،  الرأمُب أما  ٕٓ.لتحقيق األىداؼ التعليمية علمامل
الكيفية الِت يتناكؿ هبا املعلم طريقة التدريس أثناء قيامػو بعملية  ىوالتدريس 
علػم ُب تنفيذ الػذم يتبعػو امل ساليبالتدريس، أثناء قيامو بعمليػة التػدريس، أك ىػو األ
طريقة التػدريس بصػورة متيػزه عػن غػريو مػن املعلمػين الػذين يسػتخدموف نفػس 
بينما كفقا  ٕٔ.الطريقة، كمن ٍب يرتبط بصورة أساسية باخلصائص الشخصية للمعلم
ىو التدريس  أساليب﵀مد حممود سارم محادنو كخالد حسٌن حممد عبيدات أف 
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التدريس يرتبط ارتباطا  أساليبملعلم كاملفضلة لديو، أف جمموعة من األسماط اخلاصة با
كثيقا باخلصائص شخصية للمعلم كىو سلوؾ يتخذه املعلم دكف اآلخرين كيصبح 
معلم مع معلم آخر بنفس التماثل، إذ  أساليبمسة خاصة بو كال ظمكن أف يتماشى 
 ٕٕ.أهنا قد يتشاهباف ُب بعض األمور لكنها سيختلفاف ُب أمور أخرل
 ظمكن التدريس، أساليب بتعريف املتعلقة اآلراء من العديد على اءن بن
 عند للمعلم سموذجي كموقف كسموذج سلوؾ ىو التدريس أساليب أف االستنتاج
 انتباه جذب إل ساليباأل ىذا يهدؼ. الشخصية خصائصو على بناءن  التدريس
 .التعلم على الرتكيز ملواصلة طالبال
 
 سالتدري أساليب مفهوم تنوع . ج
 ىي املهارات ىذه إحدل. مهارات إل أيضنا املعلموف ضمتاج التدريس، ُب
. التدريس أساليب ُب التنوع كىو التنوع، أشكاؿ أحد أما. التنوعات عمل ُب املهارة
 كأفعاؿ كاذباىات سلوؾ يغًن التدريس أساليب ُب التنوع فإف مجادم، ُب رأم
 طالبال ملل على التغلب إل يهدؼ الذم كالتعلم التدريس سياؽ ُب املعلمٌن
  ٖٕ.الفصل ُب بالتعلم كبًن اىتماـ طالبال لدل يكوف حبيث
 صمب الِت اجلوانب أك املكونات من العديد ىناؾ التدريس، أساليب تنوع ُب
 تنفيذ ُب املهارات إف كإبراىيم حسيبواف قاؿ. االعتبار ُب املعلم يأخذىا أف
 كتركيز الصوت ُب التنوعات استخداـ من تتكوف التدريس أساليب ُب التنوعات
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 كالتعبًنات اجلسم كحركات البصرم كالتواصل( الوقت إعطاء) كالصمت االنتباه
 كبطريقة حمدد لغر  املهارات ىذه كل تنفيذ يتم. الفصل ُب املعلم مواقف كتغيًن
  ٕٗ.التعلم ُب كمحاسهم طالبال اىتماـ على كاْلفاظ جلذب معقولة
 كربديث تغيًن ىو التدريس أساليب ُب بالتنوعات املقصود فإف بالتايل،
 هبدؼ كالتفاعالت كالتعلم التدريس عمليات ُب املعلمٌن كأفعاؿ كاذباىات سلوؾ
 ُب كمحاسهم طالبال اىتماـ تعزيز من يتمكن حىت. طالبال ملل على التغلب
 .التعلم ُب بنشاط يشاركوف طالبال كجعل التعلم،
 
  دريسالت تنوعأهداف وفوائد يحدث  . د
 هبدؼ طالبال مع التفاعل ُب املعلم بو يقـو نشاط ىو ا﵀فزات تباين
 أف دائمنا طالبلل ظمكن حبيث كالتعلم، التدريس عملية ُب كامللل امللل على التغلب
 لو التحفيزم التباين ىذا تنفيذ .التعلم ُب باْلماس كمليئٌن كمركزين جمتهدين يكونوا
 : ىم (ٕٙٔٓ) حممد أزير عاماف  حسب فوائدكال األىداؼ. كفوائد أغرا  عدة
 كالتعلم للتعليم املناسبة باجلوانب طالبال اىتماـ كزيادة تنمية أجل من .ٔ
 اجلديدة األشياء حوؿ كالفضوؿ النقد حس لتنمية طالبلل الفرص توفًن .ٕ
 ضمبوهنا الِت الدركس لتلقي طريقة على للحصوؿ طالبلل فرصنا كفر .ٖ
 من متنوعة جمموعة خالؿ من كاملدارس ملعلمٌنا ُب اإلصمايب السلوؾ تطوير .ٗ
 ٕ٘.أفضل تعليمية كبيئة حيوية األكار التدريس كتقنيات أساليب
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 لفوائد املهمة النقاط إل استنادنا (ٕٕٔٓ) دادانج سوكًنمافلػ كفقنا بينما
 : يلي كما ىي (ٕٙٔٓ) كينا ساذمايا قدمتها الِت االختالفات إجراء
  طالبلل دمتعةك  دمتعة تعلم عملية إنشاء .ٔ
 كاف إذا كدمتعنا دمتعنا التعلم عملية ُب االختالفات إجراء يكوف أف ظمكن
 طالبال يشعر حبيث التعلم، عملية ُب املعلم حددىا الِت األنشطة من العديد ىناؾ
 .جبدية التعلم أخذ ُب بالتحدم
 الركتينية األنشطة نتيجة امللل على القضاء .ٕ
 كاحد نوع أك كاحد بكائن فقط طالبال تميه ال خمتلفة، حمفزات كجود مع
 حبيث األنشطة، من متنوعة عملية طالبال سيخترب ديناميكينا كلكن النشاط، من
 .امللل مشاعر حل ظمكن
 كربفيزىم طالبال انتباه زيادة .ٖ
 ما غالبنا كباملال،. كمؤقتة حمدكدة ما شيء إل االنتباه على طالبال قدرة
 التعلم كدكافع طالبال انتباه على للحفاظ لك،لذ. للتعلم طالبال دافع يتقلب
ا حالن  ا﵀فزات ُب االختالفات تكوف أف ظمكن عالية،  .جيدن
 اجلديدة لألشياء طالبال فضوؿ تنمية .ٗ
 كىي للتطوير، ماؿ كرأس للغاية أساسية إمكانات بالفعل لديو طالب كل
 على كالتطور النمو على قادرنا سيكوف األساسي األصل ىذا ألف الفضوؿ. الفضوؿ
 .متنوعة تعليمية عملية طمترب طالبال كاف إذا األمال النحو




( ٔ)  :كىي ،تنوع عدة إل طالبال تعلم تنوع تصنيف ظمكن عاـ، بشكل
 متنوعة جمموعة تنفيذ خالؿ من. حركي( ٗ) بصرم، مسعي( ٖ) مسعي،( ٕ) مرئي،
 ظمكن حبيث طالبال تعلم تنوع تنوع استيعاب سيتم التعلم، ربفيز ياتاسرتاتيج من
 .التعلم ُب األساسية طالبال احتياجات تلبية
 طالبال تعلم أنشطة مستويات زيادة .ٙ
 األنشطة ذلك ُب دبا كاسع، منظور من التعلم نشاط إل ينظر أف صمب
 ألنشطة املختلفة نماذجكال املختلفة التعلم مصادر توفًن خالؿ من. كالعقلية البدنية
.كعقلينا جسدينا طالبال تعلم أنشطة على اْلفاظ سيتم التعلم،
ٕٙ 
 التغلب ُب خاصة. طالبلل عديدة فوائد ْلا التعلم عملية ُب االختالفات تنفيذ 
 ذلك يس. ما دبوضوع طالبال كاىتماـ التعلم دافع ُب كاْلبوط الصعود على
 بالفضوؿ دائمنا يشعركف أشخاصنا اليصبحو  أيضنا طالبال سيتطور بل، فحسب
 التفكًن على القدرة تدريب يتم حبيث .تعلمها يتم الِت اجلديدة األشياء حياؿ
 .نفسها تلقاء من ما شيء ُب النقدم
 
 التدريس تنوعأصول استخدام  . ه
 أما. االختالفات إجراء عند االعتبار ُب املعلموف يأخذىا أف صمب مبادئ ىناؾ
 : التايل النحو على حممد أكزير عاماف حسب للمبادئ بالنسبة
 ربقيقها املراد باألىداؼ صلة ذم حمدد لغر  االختالفات استخداـ صمب .ٔ
 التعلم عملية مع تتداخل ال حىت مستمر بشكل االختالفات استخداـ صمب .ٕ
 ٕٚ.الدرس خطة ُب بوضوح كإدراجها التخطيط حسن .ٖ
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 صمب الِت االختالؼ ئمباد فإف ،ارييانتو كسويونوْل كفقنا نفسو، الوقت كُب
 : ىي فهمها
 حبيث األنشطة كاختيار زبطيط ُب فعالة املستخدمة االختالفات تكوف أف صمب .ٔ
 دراستها يتم الِت بالكفاءات صلة ذات تكوف
ا التباين تقنيات استخداـ يكوف أف صمب .ٕ  يتوقف أنو يبدك كال كدقيقنا سلسن
 طويلة لفرتة مؤقتنا
 كامل بشكل لو كخمططنا منظمنا تباينال مكونات استخداـ يكوف أف صمب .ٖ
 مسبقنا
 الستجابات كفقنا كعفوينا مرننا التباين مكونات استخداـ يكوف أف صمب .ٗ
.التعلم ُب يساعد ال أك مناسبنا يكن مل إذا ذلك على ذبربه كال ،طالبال
ٕٛ 
 االختالفات إجراء ُب  إرشادات دباابة أعاله املذكورة املبادئ تكوف أف ظمكن
 اإلمكاف قدر لو كالتخطيط االختالفات استخداـ مراعاة أيضنا صمب. سالتدري ُب
 من الذاٌب، كاإلعداد اجليد التخطيط خالؿ من. كفعاؿ فعاؿ تعلم إنشاء أجل من
 أف من الرغم على. التعلم ُب امللل على التغلب من طالبال يتمكن أف املأموؿ
 طالبال انتباه ُب التحكم األقل على ظمكن اجملاؿ، أك باملادة كلعنا أقل طالبال
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 التدريس أساليب أنواع . و
 كحبسب. التدريس عند املعلم مع كباملال. اخلاص وأساليب لو شخص كل
 النحو على ،ساليبأ أربعة إل ينقسم للمعلمٌن التدريس أساليب فإف ثويفورم،
 :التايل
 الكالسيكي التدريس أساليب .ٔ
 إعطاء دكف الفصل على املعلم يهيمن الكالسيكي، التدريس أساليب ُب
 ُب كمستمعٌن فقط طالبال يتصرؼ بينما .نشيطٌن ليكونوا الفرصة طالبال
 كمع. الفصل ُب سلبيٌن طالبال غالبية صمعل الشرط ىذا. املقدمة الدركس
 ةللغاي املسيطر ىو املعلم دكر يكوف الكالسيكي، التدريس أساليب ُب ذلك،
 ٜٕ.تدريسو يتم الذم املوضوع جماؿ ُب خرباء يكونوا كأف يتقنوا أف صمب حبيث
 التكنولوجي التدريس أساليب .ٕ
 دبجموعة التمسك املعلمٌن من التكنولوجي التدريس أساليب يتطلب
 من بالتدريس املعلم يقـو اْلالة، ىذه ُب. املتاحة الوسائط مصادر من متنوعة
 من طالبال يتمكن حىت اْلافز كتوفًن طالبال جاىزية إل االنتباه خالؿ
 اختياره ًب الذم الدرس أك للمادة كفقنا املعطاة املشكالت على اإلجابة
 كميسر كموجو كدليل املعلم يعمل ،ساليباأل ىذا ُب. الوسائط دبساعدة
 ٖٓ.التعلم ُب طالبلل
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 الشخصي التدريس أساليب .ٖ
 نفسو كضع على اقادرن  املعلم يكوف ،الشخصي التدريس أساليب ُب
 عليو يهيمنوف طالبال فإف للتعلم، بالنسبة أما. طالبلل التعلم ُب كشريك
 ألف. املعلم مال يكونوا أف على طالبال إجبار املعلم يستطيع ال حىت. أكار
 .كشخصياتو كمواىبو اىتماماتو طالب لكل
 التفاعلي التدريس أساليب .ٗ
 اْلوارم، للتفاعل كلويةاأل املعلم يعطي التفاعلي، التدريس أساليب ُب
 ىذه ُب. طالبالك  املعلم بٌن كأجوبة كأسئلة اذباىٌن ُب يتم املواد تسليم أف أم
 كالشما يسيطر حبيث. التدريس ُب موضوعات طالبالك  املعلم يصبح اْلالة
 ٖٔ.البعض بعضهما على كيعتمد
 عملية أف املعركؼ من أعاله، التدريس أساليب من تنوع عدة إل بالنظر
 طالبال حىت أك طالبلل ظمكن بل فحسب، املعلموف عليها يهيمن ال لتعلما
 لعملية كاملدير املتحكم ىو املعلم يظل اْلالة، ىذه ُب ذلك، كمع. اْليمنة كاملعلمٌن
 ظمكن حبيث ،طالبال خصائص فهم أكالن  املعلم على صمب التدريس، قبل. التعلم
 .طالبال غالبية مع املستخدـ ساليباأل تكييف
 
 التدريس أساليب تنوعمكونات  . ز
 ُب املعلم يأخذىا أف صمب عناصر ىناؾ املختلفة، التدريس أساليب ُب
 : كالتايل املكونات. االعتبار
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 األصوات تنوع .ٔ
 كسرعة الصوت جهارة ضبط طريق عن الصوت تنوع استخداـ ظمكن
 التوتر ألغاز ببعض مصحوبة ٕٖالصوت كمستول الصوت كمستول الصوت
 للمدرس ظمكن. تذكرىا إل طالبال ضمتاج الِت املهمة النقاط لىع للتأكيد
 .امللل من طالبال كْلماية بالرتابة االنطباع لزيادة بذلك القياـ
 الوجو عبًنت تنوع .ٕ
 املعىن فهم على طالبال زبتلف أك تتغًن الِت ا﵀اكاة تساعد أف ظمكن
 انطباعنا يعطي أف علمللم ظمكن التعبًن ُب التغيًن ىذا مع. املعلم ينقلو الذم
.التدريس ُب محاسينا
ٖٖ 
 اجلسم حركة تنوع .ٖ
 ذبذب أف الفصل ُب التدريس عند املعلم هبا يقـو الِت للحركات ظمكن
 الِت اجلسم حركات مع. اخلاص سحرىا ْلا اْلركات ىذه ألف طالبال انتباه
 فهم طالبلل ظمكن حبيث التواصل، تسهيل ُب املعلم تساعد أف ظمكن تتغًن
 ٖٗ.أكرب بسهولة املنقولة الرسالة بوؿكق
 االنتباه تركيز تنوع .ٗ
 للمدرسٌن ظمكن مهمة، تعترب الِت األشياء على يركزكف طالبال جلعل
 إل خاص بشكل طالبال انتباه لفت إل الرتكيز ىذا يهدؼ. انتباىهم تركيز
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.أساسينا أك مهمنا يعترب مفهـو
 ىناؾ ،طالبال انتباه جلذب اْلالة، ىذه ُب ٖ٘
 : يلي كما ىي التقنيات. هبا القياـ للمدرس ظمكن تقنيات
 التايل القسم إل انظر". مال : الدعوة جبمل طالبال انتباه املعلم يطلب (ٔ
 "!بعناية
، الصوت ضغط املعلم ينظم (ٕ  إل الكامل انتباىهم طالبال يوجو حبيث حبـز
 املعلم
 عليها كيؤكد مهمة تعترب الِت املفاىيم إل املعلم يشًن (ٖ
 ٖٙ.قيل ما يكرر ملعلما (ٗ
 عاملوق تغيًن تنوع .٘
. الفصل ُب التدريس عند رتيبة تبدك ال حىتع املواق تغيًن إل املعلم ضمتاج
 للمدرسٌن ظمكن .طالبال انتباه جلذبع املوق ُب التغيًن ىذا إجراء ظمكن
 : يلي ما إل االنتباه خالؿ من عاملوق ُب املختلفة التغيًنات على التعرؼ
 ُب التحرؾ للمدرس ظمكن اْلالة ىذه ُب. حبرية التحرؾ على لماملع يعتاد (ٔ
 .طالبال سلوؾ ُب التحكم مع الفصل أرماء مجيع
 تواجو الِت الدرس مادة كتابة أثناء الشرح على املعلموف يعتاد أال صمب (ٕ
 .فقط السبورة
 كالتحرؾ املشي عليهم صمب ،طالبال سلوؾ مراقبة ُب املعلم يرغب عندما (ٖ
 ٖٚ.األماـ إل لفاخل من ببطء
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 اتصاؿ النظر تنوع .ٙ
 الفصل إل نظره يوجو أف املعلم على صمب الفصل، ُب يكوف عندما
 مجيع على كلكن كاحد، طالب على فقط تركز ال املعلم عيوف فإف لذا. بأكملو
 ىذا يهدؼ. اآلخرين طالبللإل النظر  ضمتاج املعلم اْلالة، ىذه ُب. طالبال
 بالنسبة أما. طالبالك  املعلمٌن بٌن إصمابية عالقاتك  تفاعالت بناء تنوع ىوال
 ٖٛ.املعلم برعاية يشعركف طالبال ذبعل أف فيمكن اآلراء لتنوع
 الصمت تنوع .ٚ
 ظمكن طريقة ىو التعلم حدكث عند املعلم طملقو الذم القصًن الصمت
 جو يكوف عندما بذلك القياـ علمللم ظمكن. طالبال انتباه الستعادة هبا القياـ
 تتاح حىت تنوعال ىذا إجراء أيضنا ظمكن. مالءمة أقل أك مزدمحنا الدراسي الفصل
 ٜٖ.املعلم قبل من شرحو ًب ما الستيعاب الفرصة طالبلل
 ذلك، كمع. فطرم ألنو اخلاصة، خصائصو لو التدريس ُب املعلم أساليب إف
 خصالش يكوف عندما خاصة. رتيبنا يبدك ال حىت تنوعنا أيضنا ساليباأل ىذا يتطلب
 ُب طالبال يالحظها شخصية أك شخص املعلم ألف. املعلم ىو الفصل ُب املسيطر
 على قادرين سيكوناف املادة هبا يقدـ الِت كالطريقة املعلم ينقلو ما كل. الفصل
 .املادة غر  أك معىن كالتقاط التعلم ُب طالبال على التأثًن
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 معلم اللغة العربية:  الثانيالمبحث 
  المعلم مفهوم . أ
 الذم يعلم ىو املعلم ،(KBBI)للمعجم الكبًن للغة اإلندكنيسيا  قناكف
 كاجبو كمن الفصل أماـ يقف الذم الشخص ىو املعلم التقليدم، املعىن ٓٗ.لعلـوا
 وفحمرتف ربوفم ىم املعلمٌن أف على كا﵀اضر املعلم قانوف ينص . أمااملعرفة نقل
 همكاستحداف ىمإرشادك  مهتدريسك  الطالبُب تربية  الرئيسية مهمتهمالذين 
 ُب املبكرة الطفولة مرحلة ُب التعليم مستول ُبتامينهم كتقوظمهم  ك همدمارستك 
 املعلم مصطلح تفسًن أيضنا ظمكن. املتوسطة بيةكالرت  كاالبتدائي الرمسي بيةالرت  مراحل
 ُب األمة حياة لتاقيف املبذكلة باجلهود املتعلقة املهاـ ينفذ الذم الشخص أنو على
 أما. كغًنىا كالعاطفية كاملهارية كالركحية الفكرية اجلوانب مال اجلوانب، يعمج
 باجملاؿ تُعرؼ الطالب ىؤالء تطوير ُب املعلم جهود فإف التعليم، للغة بالنسبة
 ٔٗ.املعرُب
 مال أمساء، بعدة العربية اللغة ُب "مدرس" لكلمة مصطلحات عدة تُعرؼ
 ارتباطنا" املعلم" مصطلح يرتبط التعليم، جماؿ ُب. بكاملؤذ ،ذكاألستا كاملرايب، املعلم،
 يتم املعلم، مصطلح . ُبكالتأديب كالتعليم الرتبية مال الرتبوية باملصطلحات كثيقنا
 بالنسبة ٍب. املعرفة كنقل تدريس ىيئة كأعضاء املعلمٌن على أكرب بشكل التأكيد
 ذكم للطالب ألخالقيكا األخالقي الباين ىو املعلم أف يؤكد فهو مؤدب، ملصطلح
 تطوير على أكرب بشكل التأكيد ىو " مرىب" دبصطلح املقصود. املاالية املواقف
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 شائع مصطلح ىو "أستاذ" مصطلح بينما .كالركحي اجلسدم اجلانبٌن كال كصيانة
 ٕٗ.اإلندكنيسية اللغة ُب ككاسع حمايد معىن كلو االستخداـ
الذم يساعد املتعلم عن الفرد ىو  املصطلحات حيث من املعلمٌن تعريف
طريق النشاط القلي أك اْلركي أك شما معا على التغًن أك التعديل ُب السلوؾ أك اخلربة 
لويوين  كفقنا املعلم جوىر ٍب ٖٗ.اجلديدة الِت مل يسبق أف مرت بو ُب خرباتو السابقة
 اخلًن رمو كيوجههم الطالب ينظم الذم الشخص ىو( ٕٕٓٓكغًنىم ) جانديرا 
 املعلم يتمتع أف صمب ٗٗ.لطالهبم جيدة سماذج كتقدًن املعرفة نقل خالؿ من ةكالتنمي
 املعلمٌن كزمالئهم الطالب هبا ضمتذل أف ظمكن شخصية أم جيدة، بشخصية
 املعلم ظمتلك أف صمب الِت الشخصية صفات من أما. عاـ بشكل اجملتمع ككذلك
 : ىي
 الِت كاملمارسات املواقفك  اخلصائص بكل الوحيد، ا﵁ طماؼ ناسال وى املعلم .ٔ
 .تقواىم تعكس
 ىذه بدكف. األطفاؿ مع خاصة التسكع، ضمب الذم الشخص ىو املعلم .ٕ
 ألف املعلم، منصب الشخص يشغل أف الصواب من ليس كاملواقف، السمات
 التعليمية األنشطة. للتعليم متاحة خلفية الواقع ُب ىو األطفاؿ هبؤالء االرتباط
 .كاسع دبعىن االرتباط أشكاؿ من شكل كبًن حد إل ىي
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 إل كيطمح منصبو، كضمب كيقظنا، باالىتماـ، مليئنا شخصنا املعلم يكوف أف صمب .ٖ
 ٘ٗ.منصبو أك مهنتو تطوير
 معلم ىو املعلم أف االستنتاج ظمكن أعاله، املعلم تعريف شرح على بناءن 
 اتيةالذ املهارات كتنمية املعرفة إيصاؿ خالؿ من األمة تاقيف كاجب لو كمرب
 كأحكاـ الطالب قبل من استخدامها سيتم كالِت اْلياة جوانب خمتلف ُب للطالب
 .املستقبل ُب
 
  اللغة العربية وتعليمها . ب
هبا أكار من اللغة العربية ىي إحدل اللغات الرئيسية ُب العامل الِت يتحدث 
(. اللغة العربية ىي أيضنا اللغة الرمسية الِت ٕٜٜٔ، شخص )الغزاكم ٕٓٓٓٓٓ
دكلة. ىذه اللغة ىي لغة الكتاب املقدس كاإلرشاد الديين  ٕٓتحدث هبا أكار من ي
للمسلمٌن حوؿ العامل. لذلك فإف اللغة العربية ىي اللغة ذات األشمية الكربل 
 ٙٗ.للمسلمٌن ُب العامل. سواء من املواطنٌن العرب أـ ال
قاؿ شما  (Gagne dan Griggs) ك غًنيك كاغينُب رأم  تعليم اللغة العربية، أما 
يوجد  ،طالبلل التعلم عملية مساعدة إل يهدؼ نظاـ أف تعليم اللغة العربية ىي
بطريقة تؤثر على عملية تعلم الطالب الداخلية  ًب تصميمها كترتيبها فيو أحداث
 التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ لعاـ ٖٕ رقم القانوف ُب ميبالتعل املقصود. ك كتدعمها
 ٚٗ.التعلم بيئة ُب التعلم كمصادر كاملعلمٌن الطالب بٌن التفاعل عملية ىو الوطين
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 إل هتدؼ التعليم ُب عملية ىو الدين كزارة صاغتو الذم العربية اللغة ميتعل
 بشكل سواء حد على للطالب العربية اللغة مهارات كتعزيز كتطوير كتوجيو تشجيع
 اللغة تعلم ُب ٛٗ.لعربيةا اللغة ذباه اإلصمايب املوقف تعزيز إل باإلضافة كسليب فعايل
 الغر . نفسها العربية اللغة تعلم من الغر  كىي مراعاهتا، صمب أمور ىناؾ العربية،
 إل كمهاراهتا العربية اللغة إتقاف على الطالب يتمكن أف ىو العربية اللغة تعلم من
 مهارات (ٕ االستماع، مهارات( ٔ  :ىي إتقاهنا بذب الِت املهارات. حد أقصى
 ٜٗ.الكتابة مهارات (ٗ القراءة، مهارات( ٖ ، كالـال
 من خمططة بطريقة تدريسالك  تعلمال عمل يى العربية اللغة ميتعلكبذلك، 
 كربسٌن كتطوير كتوجيو كتعزيز معرفة هبدؼ كالطالب املعلمٌن بٌن التفاعالت خالؿ
 املواقف كتشجيع سليب بشكل ك فعاؿ بشكل العربية اللغة كمهارات قدرات
 .العربية اللغة ذباه اإلصمابية اتكالسلوكي
 
 ج. مفهوم معلم اللغة العربية
 إيصاؿ خالؿ من األمة تاقيف كاجب لو كمرب معلم ىو املعلمعرفنا أف 
 سيتم كالِت اْلياة جوانب خمتلف ُب للطالب الذاتية املهارات كتنمية املعرفة
 عمل يى عربيةال اللغة ميتعلك . املستقبل ُب كأحكاـ الطالب قبل من استخدامها
 هبدؼ كالطالب املعلمٌن بٌن التفاعالت خالؿ من خمططة بطريقة تدريسالك  تعلمال
 ك فعاؿ بشكل العربية اللغة كمهارات قدرات كربسٌن كتطوير كتوجيو كتعزيز معرفة
 .العربية اللغة ذباه اإلصمابية كالسلوكيات املواقف كتشجيع سليب بشكل
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 السابق. استنتجت الباحاة كتعليم اللغة العربيةعن املعلم بناءن على التعريفٌن 
الرتبية  ُباملريب كاملدرس كاملمارس  ىو، يعينمعلم اللغة العربية  لتعريف عنف اأ
 .اللغة العربيةتعليم ك 
 
 دور المعلم . د
 ليست املعلم كاجبات على الطلبات فإف كالعشرين، اْلادم القرف دخوؿ مع
 الِت التعليم أجل من للتعلم األربع الركائز على القائمة املعلمٌن خفيفة. كاجبات
 :ىي  اليونسكو هبا أكصت
 (Learning to know)تعرؼ  أف تعلم .1
  (Learning to do) تفعل أف تعلم .ٕ
  (Learning to be)تكوف أف تعلم .ٖ
  (Learning to live together) معا العيش تعلم .ٗ
 كفقنا علمامل كاجبات متطلبات كصف ظمكن األربع، الركائز إل بالنظر
 :التايل  النحو على (ٕٚٔٓ)درينتو كشيف الكرًن ل
كعملية. صمب أف يفهم املعلموف  كلكن كمنتج، فقط العلـو يتقن ال املعلم .ٔ
 باحانا كونك فقط ليس التخصصات العلمية املعركفة باسم طرؽ املعرفة. لذلك،
 .للنظاـ املعرفة نظرية إتقاف أيضنا عليك كلكن للمعرفة، كمستخدـ
 من سواء التنمية، عملية ُب كأفراد خصائصهم ُب الطالب املعلموف يعرؼ أف بصم .ٕ




 التعلم سموذج اختيار من يتمكنوا حىت ثقافية كعملية التعليم املعلموف يفهم أف صمب .ٖ
 كاملواقف كالقيم للقدرات االجتماعية ةالتنشئ بعملية يسمح الذم التقييم كنظاـ
 .املختلفة العلمية التخصصات دراسة عملية ُب املختلفة
 شيء ككل كشخصيتو الرتبوية كاإلدارة بالتدريس املتعلقة األنشطة مجيع املعلم يفهم .ٗ
 ٓ٘نفسية. نظر كجهة من
 كالقانوف ٖٕٓٓ لسنة ٕٓرقم القانوف كفق كالتعليم الرتبية ُب املعلمٌن دكر
 التايل : النحو على ٕ٘ٓٓ لسنة ٗٔ رقم .قمر 
 كاملريب املعلم .ٔ
 يتمتعوا كاملريب أف املعلمٌن على صمب .قدكة تصبح الِت الشخصية ىو املعلم
 املختلفة، كاملعايًن القيم كفهم فهم أيضنا املريب على جيدة. صمب شخصية بصفات
 املواقف ُب كاملعايًن مالقي ىذه تطبيق كحماكلة سواء، حد على كاالجتماعية األخالقية
 كالسلوؾ.
 كاملدرس املعلم .ٕ
 يعرفوهنا ال أشياء لتعلم حالينا يتطوركف الذين الطالب دبساعدة كاملدرس املعلم يلتـز
 التطورات مواكبة أيضنا املعلمٌن على صمب كمعلمٌن،. دراستها تتم الِت املواد كفهم
 للطالب نقلها يتم الِت اتاملعلوم مجيع ربديث يتم حبيث التكنولوجية، كالتطورات
 ىو املعلم فإف املخربين، أك التعليمية املواد تقدًن مهمة عن النظر باستمرار. بصرؼ
 أسهل. التعلم جعل كاجبو من ميّسر أيضنا
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 املعلم كاملرشد .ٖ
 التعلم عملية بداية من بو يقـو زبطيط أم عن مسؤكؿ كىو لطالبو دليل ىو املعلم
 الذم الوقت كربديد كاضحة، أىداؼ بصياغة املعلم يلتـز التعلم. كدليل، هناية إل
 إجراءات كاستخداـ اتباعو، صمب الذم املسار أك الطريقة كربديد استخدامو، صمب
 للخطة. تقييم كإجراء كمناسبة كاضحة
 املعلم كاملستحدؼ .ٗ
 كيفية إل الطالب توجيو على قادرين يكونوا أف املعلمٌن على يتعٌن كدليل،
 من يواجهوهنا. ُيطلب الِت املختلفة املشكالت كحل القرارات اذكازب مواجهة
 على كالعاور أنفسهم لتطوير الطالب توجيو على قادرين يكونوا أف أيضنا املعلمٌن
 اْلياة ملواجهة بأنفسهم جيدة شخصية بناء للطالب ظمكن الطريقة، ىويتهم. هبذه
 الحقنا. اجملتمع ُب
 كاملمارس املعلم .٘
 املهارات حيث من سواء للطالب، التدريب توفًن كمدربٌن رسٌناملد من ُيطلب
 يقـو كمدربٌن، العمل خالؿ من فقط، ىذا التعلم. ليس عملية ُب كاْلركية الفكرية
 كفقنا األساسية الكفاءات تكوين على الطالب تدريب دبهمة أيضنا املعلموف
 .منهم كل إلمكانيات
 كمامن املعلم .ٙ
 من التقييم تقنيات فهم كمقيم املعلم على صمب قييم،ت بدكف التعلم لغياب نظرنا




 ُب الطالب ربصيل مستول كربديد الطالب تعلم خمرجات جودة ربديد أجل من
 ٔ٘.التعلم أىداؼ ربقيق
 النحو على املعلم دكر أف املتعلم التعليم كتاب ُب الزرذمي الشيخ ذكر ٍب
 :التايل 
 الصوفية دكر .ٔ
 كطلب ا﵁ إل للتقرب تالميذىم ضمًن كمرافقة كتوجيو تنظيف ُب دكرنا املعلم يلعب
 .رضاه
 التدكلية دكر .ٕ
 ذلك، إل الطالب. باإلضافة لدل كاملهارات املعرفة قيم غرس ُب دكرنا املعلم يلعب
 التدابًن مع جنب إل جنبنا كالنهاية، األسبقية لو تكوف أف صمب ما أيضنا املعلم طمتار
 ٕ٘تعلمها. ُب ازباذىا صمب الِت
 جمرد ليس مدرسا كونك أف استنتاج ظمكن املعلم، دكر حوؿ اآلراء بعض معرفة بعد
 كمقوما، كمرشدا كمستحدفا كدمارسا مربيا أيضا املعلم يصبح لذلك، للمعرفة. ك ناقل
جيد.  كمااؿ للسلطة مرادؼ املعلم ا. شخصيةالتدكلي ك صوفينا دكرا كاف لو حىت
 شخصيات ليكونوا أنفسهم تقدًن على قادرين املعلموف يكوف أف صمب لذلك
 كاجملتمع املعلمٌن، كزمالئهم للطالب، هبا ضمتذل كسماذج قدكة يصبحوا كأف جيدة،
 ا﵀يط.
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 وظيفة المعلم . ه
 ادؿصم. املعلم ككظيفة مهمة كصف أشكاؿ من شكل ىي املعلم مهمة
 لرتبوما:  كىي ، األقل على كاجبات ثالثة ىناؾ بأف دارموديهارجو دارجي
 أكرب بشكل املعلم مهمة على التأكيد يتم التعليم، مهمة ُب مارسة.كامل دريسكالت
 مهمة تؤكد. املوجودة القيم على بناءن  الطالب كشخصية كشخصية ركح تكوين على
 يتم التدريب، مهمة أثناء. البالط لدل التفكًن قدرات تطوير على التدريس
 التكنولوجيا تطبيق ُب الطالب قدرات تطوير على أكرب بشكل املهمة على التأكيد
 ٖ٘.املختلفة املهارات تدريب خالؿ من
 التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ لسنة ٕٓ رقم القانوف نص. رقم القانوف حسب
 : التالية الواجبات  أف على الوطين
 لمالتع عملية كتنفيذ زبطيط .ٔ
 التعلم نتائج تقييم .ٕ
 كالتدريب بالتوجيو قم .ٖ
 اجملتمع كخدمة البحوث إجراء .ٗ
 املعلم يلتـز ٖٕٓٓ لعاـ ٕٓ رقم للقانوف كفقا املهاـ، هبذه القياـ أجل من
 : يلي دبا
 كديناميكي كحوارم كىادؼ كخالؽ دمتع تعليمي جو بناء .ٔ
 التعليم جلودة املستمر بالتحسٌن حمرتؼ كمدرس االلتزاـ .ٕ
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 الِت كالوظيفة كاملهنة للمؤسسة اْلسنة بالسمعة كاحتفظ حسنة قدكة ائمناد قدـ .ٖ
 .إليو هبا ُعهد
 كخاصة التعليم، جماؿ ُب خرباء صاغها الِت  امللموسة التشغيلية الواجبات
 اْلادم القرف تعليم موظفي تعليم نظاـ) SPTK-21 تطوير فريق ُب األعضاء أكلئك
 : ييل كما ىي ٕٕٓٓ عاـ ُب( كالعشرين
 داخل للدرس زبطيط شكل ُب التعليمية كاألسس للسياسات شرحنا يقدـ .ٔ
 الدراسي الفصل كخارج
 كالتعلم التعليم عملية ُب كنظاـ التعلم مكونات تطبيق .ٕ
 للمجتمع التعلم مرافق كتوفًن كاالجتماعي املهين اجملتمع ُب االتصاؿ تنظيم .ٖ
 الطالب ئصخلصا كفقنا املناسبة كاإلجراءات بالطرؽ الفصل إدارة .ٗ
 كظمكن كالتعلم التعليم جماؿ ُب ابتكارات كابتكار كالتطوير البحث إجراء .٘
 املهين التطوير ُب النتائج استخداـ
 األخالقية القيم يدعموف خرصمٌن زبريج أجل من كمعلمة بوظيفتها القياـ .ٙ
 كالدين كاجملتمع للوطن النبيلة كالقيم كالوحدة
 الرتبوية كاإلدارة دماإلرشا التوجيو برنامج كظيفة تنفيذ .ٚ
 املهنية كاملهارات كاملواقف بالبصًنة نفسك ثرم .ٛ
 ٗ٘.التعلم عملية ُب كالبيئة كاجملتمع كالاقافة كالبيئة التكنولوجيا استخداـ .ٜ
 أف صمب املختلفة، العلـو حوؿ الطالب فهم ُب كاجباهتم أداء إل باإلضافة
 كمهذبٌن جيدين اطالبن  ليصبحوا الطالب جلب على قادرين املعلموف يكوف
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 املعلمٌن على يتعٌن بواجباهتم، القياـ عند. اجملاالت خمتلف ُب كمؤىلٌن كأخالقيٌن
 يكوف أف صمب. املهنية كاملهارات اجلوانب مجيع ُب أنفسهم كتطوير ربسٌن دائمنا
 نظرة كاكتساب كالتكنولوجيا العلـو أحدث من االستفادة على قادرين أيضنا املعلموف
 .ليملم كالتعالتع جماالت ُب جديدة ابتكارات ابتكار كحىت ،عليها ثاقبة
 
 تقنيات تدريس اللغة العربية  . و
 : ، ضمتاج املعلموف إل االنتباه إل األساليب التاليةعند تدريس اللغة العربية
 اإلعداد .ٔ
يعد التحضًن قبل التدريس ضركرينا . صمب أف يكوف املعلم أكالن قبل التدريس
ا لعملية التعل ظمكن أف يكوف اإلعداد ُب شكل مقالة كعرك . م السلسةجدن
صمب أف يكوف الغر من الدرس . تقدظمية كمراجعات للمادة الِت يتم تدريسها
صمب أف تكوف طرؽ كتقنيات تسليم املواد دائمنا . الذم سيتم تسليمو كاضحنا
ا كمدركسة  . خمططة جيدن
 التكلم باللغة العربية ُب الفصل الدراسي .ٕ
اللغة العربية، ضمتاج الطالب إل التعود على التعرؼ على أصوات  ُب فصوؿ
صمب توصيل اللغة اجلديدة الِت يتعلمها الطالب . اللغة الِت ليسوا على دراية هبا
 علمُب ىذه اْلالة، ظمكن للم. إنو ليس جمرد موضوع(. غاية لة الكسياللغة )
 ية ُب عملية التعلمالبدء ُب التحدث باستخداـ مجل األكامر باللغة العرب
 ثّبت املادة قبل االنتقاؿ إل املادة التالية .ٖ
ْلذا . جيدبشكل صحيح ك  تكلميعترب إتقاف مادة اللغة أساس القدرة على ال




تلفة، على سبيل املااؿ عن ظمكن القياـ بطرؽ خم. قبل االنتقاؿ إل املادة التالية
طريق إدخاؿ ىياكل جديدة شفهينا، أك استخداـ كسائط فعالة، أك االستماع 
إل تراكيب اللغة بشكل متكرر، أك مطالبة الطالب بنسخ ما ىو مكتوب ُب 
 .دفرت مالحظات
 تعليمية الكتب كأداة .ٗ
ال  .تعترب الكتب كسيلة مساعدة لتسهيل مهمة املعلم، كليس كمراقب للمعلم
ألف كل التعليمات . ضمتاج املعلموف دائمنا إل التحفيز كاالعتماد على الكتب
صمب أف . الكتب مكملة فقط. صمب أف تأٌب من املعلم كليس من الكتاب
 .تكوف مقدمة املواد اجلديدة من املعلم نفسو
 أداء التمرينات .٘
. ردات للطالب، صمب على املعلم أكالن تقدًن أسماط اجلملة كاملفأداء التمرينات
. ضمتاج املعلم أيضنا إل تدريب الطالب باستخداـ نفس قائمة املفردات املنقوشة
بعد أف يُظهر الطالب استعدادنا ناضجنا ُب املادة، ظمكن للمدرس طرح أسئلة 
 .تدريب على الطالب
 باللغة العربية أف يسأؿالطالب  ظمارس املعلم .ٙ
ة، صمب على الطالب أكالن إتقاف باللغة العربي أف يسأؿالطالب ُب دمارسة 
كماذا كأين ككيف كمن كمىت كملاذا كما ىو  ىلالعديد من كلمات األسئلة، مال 
إذا أتقن الطالب كلمات . ذلك غًناملعىن كما الفرؽ بٌن، ما التشابو بٌن، ك 
باستخداـ املفردات الِت تعلموىا  أف يساؿ مارسةالسؤاؿ، فيمكن للطالب امل




 التشجيعأداء  .ٚ
 ،رغبة، كاىتماـ، كجهد)لتعلم اللغة العربية، ضمتاج الطالب إل محاس كبًن 
صمب أف يتحلى الطالب بالشجاعة للتحدث دكف الشعور باخلجل (. كاىتماـ
صمب على املعلمٌن نقل املزايا كالعيوب إذا كانوا يتقنوف . أك اخلوؼ من اخلطأ
أيضنا تقدًن الاناء أك التقدير إلذمازاهتم أك ظمكن للمدرسٌن . اللغة العربية
جهودىم ُب التعلم حىت يشعر الطالب بالتقدير كالتشجيع على ربسٌن جودة 
 .تعلمهم
 الفراحة بيئة أحدث .ٛ
إلقاء  علمٌنظمكن للم. إل جعل الطالب يشعركف باالكتئاب كامللل يهدؼ
ِت ظمكن أف تكسر اجلليد النكات باللغة العربية كاأللعاب التعليمية كما إل ذلك ال
 ٘٘.ُب التعلم
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 ونوعه مدخل البحث .أ 
كفقا لسوكييونو  استخدمت الباحاة املدخل الكيفى ْلذه البحث.
(Sugiyono) بحث تعتمد على فلسفة ما بعد ال مدخلىي  كيفيالبحث ال مدخل
داة الرئيسية، كيتم الوضعية، كتستخدـ لفحص األشياء الطبيعية، كالباحث ىو األ
، كما أف تقنيات مجع البيانات مع snowballك  purposiveمجع البيانات بشكل 
 لكيفيالتاليث )جمتمعة( ربليل البيانات استقرائي أك نوعي كالنتائج يؤكد البحث اال
املنهج الكيفي ُب اطار املنهج التحليلي عموما املتسم  يقع ٙ٘.املعىن بدالن من التعميم
ية كالشمولية، على اعتبار ظمكننا القوؿ بوجود ربليلي كيفي كآخر كمي أك بالعموم
يعترب املنهج الكيفي أحد أنواع البحوث الِت يتم اللجوء إليها ُب سبيل  ٚ٘مقارف.
تسعى مدخل  ٛ٘..اْلصوؿ على فهم متعمق ككصف مشويل للظاىراة اإلنسانية
اد كاجلماعات كاجملتمعات أك الكيفى إل الكشف من التغرد املتنوع موجود ُب األفر 
 ٜ٘املنظمات ُب اْلياة اليومية بطريقة شاملة كمفصلة كعميقة كمسؤكلة علميا.
، تنوعاملشاكل ُب البحث الكيفي ْلا نطاؽ ضيق مع مستول منخفض من ال
لكن البحث الكيفى لو عميق املباحاة غًن ا﵀دكد. النتيجة النهاية للبحث الكيفى 
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 ساليبأك معلومات يصعب معاجلتها من خالؿ األليس فقد شكل بيانات  
الكمية، كلكن صمب أف تكوف قادرة على إنتناج معلومات ذات مغزل أيضا. حىت 
ظمكن استخدامت الفرضيات أك الناذبة املعرفة اجلديدة للمساعدة ُب حل 
 ٓٙاملشاكالت ك ربسٌن حياة الناس.
ؿ على إجابات من خالؿ املدخل الكيفى، باإلضافة إل استهداؼ اْلصو 
فيما يتعلق بافرتاضات اإلعتقاد كالنظر للمعلم اللغة العربية  طالبلشكاكل ال
اململكة، ًب اجراء ىذا البحث هبدؼ استكشاؼ ككصف كإصماد املعلومات كاملعرفة 
كالنتائج اجلديدة املتعلقة بتنوع أساليب تدريس املعلم ُب تعليم اللغة العربية كالذم 
كمرجع جديد َب التغلب على املشكالت ُب جماؿ التعليم   ظمكن استخامو الحقا
 كالتعلم.
اْلالة عبارة  نوع البحث ُب ىذا البحث ىو حبث دراسة اْلالة. دراسات
مجع البيانات على نطاؽ كاسع. ُب  عن استكشاؼ متعمق لنظاـ ملـز يعتمد على
كائن مقيد أك   ظمكن تعريفو بواسطة دراسة اْلالة، فإنو ينطوم على التحقيق ُب حالة
وكيت ، كفقنا ْلكنهج  ٔٙدكد املادية .من حيث الزماف كاملكاف كاْل منفصل للبحث
التحقيق  مفتاح حبث دراسة اْلالة ىو أنو يسمح (Hodgetts and Stolte)كسيتولِت 
رؤل ُب العمليات الِت تشرح   ُب حدث أك موقف أك حالة اجتماعية معينة كتقدظمها
 ٕٙربدث. ينةكيفية أحداث أك مواقف مع
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ضمدث ُب  بفحص الظواىر أك اْلاالت الِت ةقـو الباحات، ا البحثُب ىذ
التدريس ملعلمي  أساليبحوؿ  طالبم اللغة العربية. اخلركج من شكاكل اليتعل
، لذلك ضماكؿ املؤلف البحث كاستكشاؼ  رتيباللغة العربية الذين يعتربكف دملٌن ك 
أشكاؿ خمتلفة من ىذه األساليب حىت  ُب التدريس كإحداث املعلم أساليبكيفية 
 أثًن امللل على الطالب.ت يتمكنوا من توفًنىا
 
 البحث وقعم .ب 
لذم يتم فيو إجراء البحث. كفقا موقع البحث ىو املكاف ا
فإف موقع البحث ىو املكاف الذم تتم فيو عملية   (Sukardi)لسوكاردم
ا البحث ىذ التنفيذمكاف  ٖٙالدراسة للحصوؿ على حل ملشكلة البحث.
، ُٙٙب الشارع هبالكاف رقم  الاانية وية اإلسالمية اْلكوميةاندرسة الااملىو 
 جاكل الشرقية. -كاديرم   -بوركاأسرم 
 
 حضور الباحث .ج 
ألف ىذا البحث ىو البحث حضور الباحاة ُب ىذا البحث مهم جدا. 
 Sugiyono الكيفى، فإف أداة البحث ىي الباحاة نفسها )أداة بشرية(. قاؿ 
أف األداة الرئيسية ُب البحث الكيفى ىي الباحث نفسو أك أحد أعضاء ( ٕٙٓٓ)
نظرنا ألف البيانات الِت يتم مجعها ُب البحث الكيفى ذاتية  ٗٙفريق البحث.
بطبيعتها، فإف األداة الِت تعمل كوسيلة جلمع البيانات ىي الباحث نفسو. كأداة 
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يهم رؤل كاسعة كأف يكونوا قادرين جيدة، يتعٌن على الباحاٌن النوعيٌن أف يكوف لد
 على تنظيم النظريات الِت سبت قراءهتا.
بذلك يكوف للباحاة كامل الواجب كالدكر ُب ىذا البحث. بصرؼ النظر 
عن كوهنم خمططٌن كمنفذين، فإف الباحاة مكلفة جبمع البيانات كربليل البيانات 
الباحاة باإلبالغ عن النتائج ا. على ذلك، تقـو ًن البيانات الِت ًب ربليلها أيضكتفس
 النهائية للبحث الِت ًب اْلصوؿ عليها بعد املركر باملراحل السابقة.
 
 مصادر البيانات .د 
للحصوؿ على البيانات كاملعلومات، أخذت الباحاة البيانات من مصادر 
خمتلفة. ًب اْلصوؿ على البيانات ُب ىذه البحث من خالؿ مصادر البيانات 
 : ت الاانوية. مصادر البيانات ىي كما يلياألساسية كالبيانا
 البيانات األساسية  .ٔ
البيانات األساسية ىي البيانات الِت ًب اْلصوؿ عليها أك مجعها من قبل 
الباحااة مباشرة من مصدر البيانات. تُعرؼ البيانات األساسية بالبيانات 
األساسية، األصلية أك البيانات اجلديدة ا﵀دثة أيضا. للحصوؿ على البيانات 
ُب  ساسيةيتم اْلصوؿ على البيانات األ ٘ٙصمب على الباحاٌن مجعها مباشرة.
ىذه البحث مباشرة من قبل الباحاة من املخربين املختارين كْلا عالقة أك عالقة 
 ُٔٔب ىذه البحث. أما املخربكف ىم معلمٌن اللغة العربية كطالهبا ُب الفصل 
 بكاديرم. ةيوية اْلكومية الاانانُب مدرسة الا
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 يانات الاانويةالب .ٕ
البيانات الاانوية ىي البيانات الِت ًب اْلصوؿ عليها أك مجعها قبل 
البيانات  ٙٙالباحاٌن من مصادر خمتلفة موجودة )باحاوف من جهة ثانية(.
الاانوية ُب ىذا البحث ىي ُب شكل كثائق مال خطة عملية التدريس ككشف 
 الدرجات. 
 
 جمع البيانات أساليب .ه 
الِت تستخدمها الباحاة ُب مجع البيانات ىي مزيج من طريقات  لطريقةا
أما البياهنا   .(Triangulasi)املراقبة كاملقابلة كالتوثيق، أك ما يسمى بتقنية التاليث 
 : كالتايل
 مالحظة .ٔ
طريقة لتحليل منهج أك ىو  (Purwanto) بوركانتوا لػكفق املالحظةمصطلح 
ؿ رؤية أك مراقبة األفراد أك اجملموعات كتسجيل السلوؾ املنهجي من خال
استخدمت ىذه الطريقة لرؤية الوضع ُب امليداف كمراقبتو مباشرة حىت  ٚٙمباشرة.
ربصل الباحاة من اْلصوؿ على صورة أكسع للمشكلة قيد البحث. تتمال 
طريقة املالحظة الِت نفذىا الباحاة ُب ىذا البحث ىو دبراقبة الشئ قيد الدراسة 
 املستخدمة ُب التدريس. ساليبُب األ تنوعأم اللغة العربية كالمباشرة، 
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  ةاملقابل .ٕ
ىي حمادثات أجراىا شخص  dan Salim) (Syahrum شهرـك كساملكفقا لػ
ما إل معلومات كمصدر للبيانات كاملعلومات يتم إجراؤىا من أجل اْلصوؿ 
الباحاة من خالؿ طريقة املقابلة، تقـو  ٛٙعلى معلومات حوؿ حمور البحث.
بطلب املعلومات عن طريق عدة أسئلة شفهية على املصادر أك املخربين الذين 
ًب اختيارىم من قبل الباحاة ليكونوا مصدر البيانات كاملعلومات ُب ىذا 
الاانوية اإلسالمية مدرسة ُب  ٔٔمن فصل  طالبالالبحث. املخربكف ىم 
 .اْلكومية الاانية بكاديرم
 توثيق .ٖ
، تأخذ كتطلب الباحاة البيانات عن التوثيق الذم ظمكن ُب طريقة التوثيق
 أف تدعم البيانات السابقة مال خطة عملية التدريس ككشف الدرجات.
 
 تحليل البيانات أساليب .و 
ربليل البيانات بشكل عاـ ىو نشاط أك مرحلة ُب تنظيم البيانات، أم 
إجراء ربليل ُب البحث الكيفى، يتم  ٜٙتنظيمها كتسلسلها كذبميعها كتصنيفها.
البيانات ُب الغالب بالتزامن مع مجع البيانات. استخداـ ربليل البيانات ُب ىذا 
 سيرباديل. يقسم (Spradley) سيرباديل البحث يعين النموذج التحليلي بواسطة
ربليل البيانات حوؿ البحث الكيفى إل أربع مراحل. يتم تنفيذ ىذه )تنقسم( 
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عملية ربليل اجملايل كربليل العنصرم كربليل املراحل بالتتابع، أم من خالؿ 
 ٓٚاملكونات كربليل املوضوع.
 ربليل اجملايل .ٔ
يتم إجراء ربليل اجملايل للحصوؿ على صورة عامة كشاملة للوضع 
اإلجتماعي قيد الدراسة أك موضوع البحث. ُب املواقف االجتماعية سيكوف 
كىي: مصطلح  ىناؾ العديد من الفئات. تتكوف الفئة من ثالثة عناصر،
، كالعالقة (include term)، كتشمل املصطلح (cover term)الغالؼ 
. مصطلح الغالؼ ىو اسم اجملاؿ الاقاُب.  (semantic relationship)الداللية
تشمل املصطلحات ىي األمساء التفصيلية املوجودة ُب الفئة. كالعالقة الداللية 
  ٔٚىي عالقات داللية بٌن الفئات.
على املعلومات املتنوعة باإلضافة إل كصف عاـ كشامل  بعد اْلصوؿ
للكائن قيد الدراسة املوجود ُب اجملاؿ، تقـو الباحاة بتصنيف املعلومات الِت ًب 
 اْلصوؿ عليها إل عدة فئات.
 التحليل العنصرم .ٕ
بعد إجراء ربليل اجملايل، قامت الباحاة بتحليل العنصرم. ُب ىذا 
د الفئات الِت ًب اْلصوؿ عليها على أهنا حمور التحليل، يتم بعد ذلك ربدي
البحث كيتم تعميقها من خالؿ مجع البيانات ُب اجملاؿ. فإف ربليل العنصرم 
 ٕٚىو ربليل شامل للبيانات الِت ًب مجعها بناء على فئات حمددة مسبقنا.
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، تكوف البيانات الِت ًب مجعها ُب شكل فئات سبق ُب ىذه املرحلة
يها ٍب يتم تعيينها لتصبح حمور البحث من خالؿ البحث للباحاة اْلصوؿ عل
عن عناصر دماثلة. عالكة على ذلك، ًب كصف ىذه العناصر دبزيد من التفصيل 
 كالعميق.
 ربليل املكونات .ٖ
ُب ربليل املكونات املنظم ليس التشابو ُب الفئات، كلكن الفئات الِت ْلا 
ليها من خالؿ املالحظة اختالفات. يتم البحث عن ىذه البيانات كاْلصوؿ ع
كاملقابالت كالتوثيق. باستخداـ ىذه الطريقة، سيوجد عدد من األبعاد ا﵀ددة 
 ٖٚكاملختلفة لكل العناصر.
بعد اْلصوؿ على عناصر ذات صلة أك متشاهبة ُب التحليل العنصرم، 
تبحث الباحاة عن عناصر خمتلفة أك متناقضة من البيانات الِت ًب ربديدىا من 
 سئلة املتناقضة.خالؿ األ
 ربليل املواضيع .ٗ
بعد املركر بالعديد من املراحل السابقة، فإف املرحلة التالية ىي ربليل 
املوضوع. ُب ىذه املرحلة، يصبح تركيب املبىن من موضوع البحث الذم كاف ال 
حبيث يتم ترتيب الفئات الِت قامت  ٗٚيزاؿ غامضا ُب السابق كاضحا كظاىرا.
 ىذه العناصر من خالؿ البحث عن العالقات بٌن الفئات الباحاة بتجميعها ُب
 كعالقتها بالبيانات اإلمجالية.
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 البيانات صدق اختبار .ز 
الختبار صدؽ البيانات تستخدـ الباحاة اختبار مصداقية البيانات أك ُب 
البحث الكيفى يعرؼ بصدؽ الداخل للبحث. يرتبط صدؽ الداخل للبحث بدرجة 
بالنسبة الختبار مصداقية  ٘ٚتائج الِت ًب ربقيقها.دقة تصميم البحث مع الن
البيانات، استخدامت الباحاة تاليث املصدر. تاليث املصدر ىو طريقة تستخدـ 
الختبار مصداقية البيانات عن طريق التحقيق من البيانات الِت ًب اْلصوؿ عليها 
ىا ٍب من خالؿ عدة مصادر. يتم بعد ذلك كصف البيانات الِت ًب مجعها كاختبار 
تصويرىا كتصنيفها كىي نفس اآلراء، كالِت تعد كجهات نظر خمتلفة كحمددة من 
بعض ىذه املصادر. من البيانات الِت ًب ربليلها من قبل الباحاة، ٍب يتم التوصل إل 
النتيجة. عالكة على ذلك، طلبت الباحاة االتفاؽ مع عدة مصادر البيانات 
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  هاعرض البيانات وتحليل
 
مدرسة ال في العربية اللغةفي تعليم  التدريس األساليب تنوعمكونات  تطبيق . أ
  الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بكاديري
 ب التدريس على معلمٌنيلامن أجل ربديد شكل تطبيق مكونات تنوع أس
كاملالحظة كالتوثيق. أجريت  ةلالباحاة البيانات من خالؿ املقاب تاللغة العربية، مجع
 .ٔٔلغة عربية يقوموف بالتدريس ُب الصف  فمع أربعة مصادر. ىم معلمو  ةاملقابل
مع العديد من املخربين، كىم طالب  ةالباحاة مقابل تكليس ذلك فحسب، بل أجر 
الباحاة بعمل مالحظات ُب الصف  تكل قسم. ٍب قام  ُبالصف اْلادم عشر 
، قسم العلـو (IIK)، كىي قسم العلـو الدينية قساـأاْلادم عشر ُب مجيع 
كقسم العلـو الاقافية  ،(MIPA)قسم الرياضيات كالعلـو الطبيعية  ،(IIS)االجتماعية 
 كجاءت نتائج املقابالت كاملالحظات كما يلي: .(IBB) كاللغوية
 Aاملعلم  .ٔ
 ، ًب اْلصوؿ على معلوماتA علمكامل الطالبمع عديد  ةبعد إجراء مقابل
بتعديل أسلوب التدريس  Aمفادىا أنو عند تطبيق أسلوب التدريس، قاـ املعلم 




، كعندما هتيمن الطالبرة على ارة. عندما هتيمن املهاأطبقو يتناسب مع امله
  ٙٚرة، يسود املعلم ".ان املهأيضنا، كعندما هتيم الطالب، يهيمن ةمهارة الكتاب
لذلك ُب ىذه اْلالة ظمكن تصنيف املعلم باستخداـ أسلوبٌن للتدريس، 
. أسلوب شخصيكشما أسلوب التدريس الكالسيكي كأسلوب التدريس ال
التدريس الكالسيكي ىو أسلوب التدريس الذم يهيمن فيو املعلم على الفصل 
 الطالبىو أف  شخصييس الالدراسي. كُب الوقت نفسو، فإف أسلوب التدر 
أسلوب التدريس الكالسيكي ُب مهارة  Aيهيمنوف ُب الفصل. يستخدـ املعلم 
، يستخدـ املعلم أسلوب التدريس القراءةرة ا. ٍب ُب مهةرة الكتاباكمه تماعاالس
 .شخصيال
ُب الصوت، من املرجح أف يستخدـ املعلم صوتنا مرتفعنا  تنوععند إجراء 
أكار تركيزنا. كاستنادنا إل  الطالبا بتأكيد حبيث يكوف كلكن كاضحنا، مصحوبن 
 A، ذكر الطالب أيضنا أف "صوت املعلم الطالباملقابالت الِت أجريت مع 
  ٚٚمرتفع، كالنطق كاضح، كيتم الرتكيز أيضنا ُب بعض األحياف عند إعادة املادة".
لية ُب إل استخداـ نغمات عا A، ظميل املعلم ةالباحا ةبناءن على مالحظ
الصوت املنطوؽ ُب الفصل. ظميل اْلجم املطبق إل أف يكوف دائمنا مرتفعنا. 
اإليقاع املستخدـ بطيء. ُب ىذه اْلالة، يويل املعلم اىتمامنا أقل للوقت الذم 
صمب أف يكوف فيو الصوت ضعيفنا، كتنخفض النغمة كيكوف اإليقاع سريعنا.
ٚٛ 
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املعلم كاف دائمنا معربنا عند أف  ةالباحا تُب تنوع تعبًن الوجو، الحظ
ُب  أما التدريس. يهدؼ ىذا الوجو التعبًنم إل نقل رسالة املادة بشكل جيد. 
تنوع حركة اجلسم، يذكر املعلم إذا كاف يؤدم حركات معينة من خالؿ دمارسة 
 ىذا سواء دبا الحظت الباحاة ُب الفصل. .اْلركة أك اإلشارة مباشرة إل شيء
على املادة، قاؿ املعلم إف املعلم عادة ما  طالبمن أجل تركيز انتباه ال
قراءة املادة،  الطالب، كالطلب من لطالبيقـو بعدة أشياء، كىي االتصاؿ با
كإذا مل يتمكن  .بصالة الضحى الطالببالوضوء، كمطالبة  الطالبكمطالبة 
صل )عدـ متابعة ٍب سُيطلب منك مغادرة الف ىمسيتم تذكًن  ،الصالةب الطالب
أثناء كجوده ُب الفصل، أعطى املعلم ربذيرنا  ةالباحا ةالدرس(. بناء على مالحظ
 .املادة القراءة الطالبكطلب من 
، ال يقف املعلم أماـ الفصل فقط. كمع ذلك، فقد تنوع تغيًن املوقعُب 
قاـ املعلم بتغيًن املوقع أثناء التدريس من خالؿ التجوؿ ُب الفصل لضماف 
 تمرار تركيز الطالب على الدرس.اس
رة أك املادة الِت يتم تدريسها. إذا  اف املعلم مع امله، يتكيّ نظرال وُب توجّ 
ا تلو اآلخر  طالبإل كل  املعلم ينظر اءة،م مهارة القر يُب تعل علمكاف امل كاحدن
لًنل كيف ىو النطق. كمع ذلك، عند شرح املادة، يوجو املعلم عينيو إل مجيع 
ينظر املعلم إل  يعينُب الفصل.  ةالباحا تا الحظدبكىذا يتوافق ٜٚ.الطالب
ا  الطالب  ٓٛ.فواحدناكاحدن
                                                             





عندما كاف جو الفصل مزدمحنا، قاؿ املعلم إنو سيكوف ىادئنا كينظر إل 
ر معنا.استغفلقراءة اال الطالبٍب يطلب من مجيع  الطالب
كمع ذلك، فإف ما  ٔٛ
 .الطالبلم كاف صامتنا كينظر إل ُب الفصل ىو أف املع ةالباحا تالحظ
 Bاملعلم  .ٕ
، ًب اْلصوؿ على معلومات Bكاملعلم  الطالبمع عديد ة بناءن على املقابل
م اللغة العربية، فإنو ظميل إل يتفيد بأنو عند تطبيق أسلوب التدريس على تعل
كالشما نشط   طالباستخداـ أسلوب التدريس التفاعلي، أم بٌن املعلم كال
عند تدريس اللغة العربية، صمب أف يشارؾ ‌بعضهما البعض. كقاؿ " كيسيطر على
املعلموف كالطالب بنشاط، حىت ظمكن نقل رسالة املادة املقدمة كاستقباْلا باجليد 
  ٕٛللطالب".
، Bحوؿ تطبيق مكونات تنوع أساليب التدريس الِت قاـ هبا املدرس 
 فصاحة.بالاضحنا كعالينا أكضح أنو ُب تنفيذ اختالفات ُب صوتو استخدـ صوتنا ك 
ُب الصوت،  تنوعأنو "عند إجراء  طالب، ذكر الطالبمع ال ةعلى املقابل بناءن 
إل استخداـ نغمات كأصوات معتدلة كلكنها ال تزاؿ كاضحة. B  ظميل املعلم
 ُب بينما ٖٛيؤكد املعلم أيضنا على التكرار، خاصةن إذا كانت ىناؾ نقاط مهمة.
متوسطنا. سرعة الصوت.  Bْلجم الذم استخدمو املعلم ، كاف اةالباحا ةمالحظ
كالنغمة املطبقة عالية دائمنا. ُب ىذه اْلالة، ال يويل املعلم اىتمامنا للوقت الذم 
صمب أف يكوف فيو الصوت مرتفعنا، كتنخفض النغمة كيبطئ كتًنة الصوت.
ٛٗ 
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علم ذكر امل ُ٘ٛب أشكاؿ تعبًن الوجو، تتغًن التعبًنات عند توصيل املادة.
لغة عربية صمب أف يكوف معربنا كحازمنا". معلمأف "كونك 
حركة ُب تنوع  ٙٛ
، يذكر املعلم أنو يؤدم حركات معينة عند تقدًن مادة ُب الفصل، أم اجلسم
 ةالحظمناسب دبحبركات اليد )مشًننا إل الشيء أك الشيء املقصود(. ىذا 
 ُب الفصل. ةالباحا
ار املعلم سرد القصص املتعلقة باملادة. ، طمتطالبمن أجل تركيز انتباه ال
ُب  ٚٛبالرتكيز، يعود املعلم إل الدرس الذم تتم مناقشتو. طالببعد أف يشعر ال
 ، مل يعطي املعلم ربذيرنا ُب تركيز االنتباه.ةالباحا ةمالحظ
أثناء التدريس من خالؿ التجوؿ  عقا، يغًن املعلم املو عتغيًن املوق تنوعُب 
 أك بالقرب منو. طالب. يكوف املوضع املشغوؿ أماـ مقعد الُب الفصل الدراسي
، يوجو املعلم نظره ُب مجيع االذباىات مع االنتباه نظرُب تنوع اتصاؿ ال
ٍب ُب تنوع الصمت، ال يبقى املعلم صامتنا عندما يكوف جو  .الطالبإل 
ذه ُب ى . لكن يفضل املعلم التفاعل بالعطاء املشغولة للطالب.مزدمحناالفصل 
ال يصمت. إذا بدأ الفصل ُب االزدحاـ،  Bأيضنا أف "املعلم  الطالباْلالة، ذكر 
 يقـو املعلم على الفور بتوبيخ ٍب متابعة املادة أك ربويل ا﵀ادثة.
 Cاملعلم  .ٖ
فيد نتال، ًب اْلصوؿ على معلومات C علمكامل طالبمع عديد ال ةُب املقابل
إل التدريس بأسلوب تدريس  Cعلم بأنو عند تطبيق أسلوب التدريس، ظميل امل
إف أسلوب التدريس املطبق كاف أكار  Cشخصي كتكنولوجي. قاؿ املعلم 







إف "أسلوب التدريس املطبق  Cرة الِت يتم تدريسها. كما قاؿ املعلم امالءمة للمه
، كبالتحديد ُب ىذه اْلالة يكوف املعلم ميسرنا أيضنا".طالبيهيمن عليو ال
ٛٛ 
الصوت،  تنوعُب أساليب التدريس، ُب إجراء  نوعف التُب تطبيق مكو أما 
لطالب مساع الصوت ُب مجيع انو فعل ذلك بصوت عاٍؿ حىت ظمكن أقاؿ املعلم 
ظميل إل أف يكوف منخفض املستول،  Cأف املدرس  طالبأرماء الفصل. ذكر ال
.املواد تقدًن على كاًننا يركز كال اللهجة ُب كمعتدؿ اْلجم،كمتوسط 
على  بناءن ٜٛ
إل النعومة. ٍب يكوف اإليقاع املستخدـ  C علم، ظميل صوت املةالباحا ةمالحظ
بطيئنا أيضنا. كسبيل النغمة املطبقة أيضنا إل أف تكوف منخفضة. ُب ىذه اْلالة، ال 
يفتقر إل ضبط مستول الصوت كاإليقاع كالنغمة املستخدمة عند  Cيزاؿ املعلم 
 ٜٓالتدريس.
و، كشف املعلم أف تعبًنه تغًن كفقنا للمادة املقدمة. ُب تنوع تعبًن الوج
، سبيل تعبًنات املعلم إل أف تكوف رتيبة أك مسطحة. األشياء طالببينما كفقنا لل
 ُب الفصل. ةالباحا تا الحظدبتتوافق  طالبالِت يعرب عنها ال
نو قاـ حبركات معينة عند أ، قاؿ املعلم حركة اجلسمٍب فيما يتعلق بتنوع 
 تنوعفيما يتعلق ب م املادة أماـ الفصل. اْلركة على شكل حركات اليد.تسلي
املعلم قاـ حبركة يدكية، لكنو ‌ف "أ طالبذلك أيضنا. قاؿ الطالب اْلركة، يربر ال
ُب حجرة الدراسة، قاـ املعلم  ةالباحا تنادرنا ما فعلوا ذلك". بناءن على ما الحظ
 حبركات اليد ىذه عدة مرات فقط.
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ُب عدـ  طالب، قاؿ املعلم أنو عندما يبدأ الاالنتباه تركيز نوعتُب أما 
. طالبالرتكيز، يقـو املعلم بإعطاء مادة دمتعة أك شيء ظمكن أف صمذب انتباه ال
مادة دمتعة أك شيئنا ماًننا لالىتماـ، مال  طالبأعطي السقاؿ املعلم: "عادة 
 طالبا ما يوبخ املعلموف ال، نادرن طالبكفقنا للبينما  ٜٔالقصائد باللغة العربية".
ُب عدـ الرتكيز على  طالبأك ظميلوف إل السماح ْلم بالذىاب عندما يبدأ ال
، أم نادرنا ما يوبخ ةالباحا تيتوافق مع ما الحظ طالبما يعرب عنو ال ٕٜالدرس.
 ٖٜالذين ال يركزكف. طالباملعلم ال
ء التدريس ُب الفصل. أثنا ع، قاؿ املعلم إنو غًّن املواقعتغيًن املوق تنوعُب 
د من تركيز يكالتأك طالبال ةكذلك من خالؿ التجوؿ ُب الفصل ملشاىدة كتاب
، فعادة ما يشغل املعلم منصبنا ُب ماعرة االستامهعند على الدرس.  طالبال
 حبيث ظمكن مساع الصوت الذم ينطق بو ُب مجيع أرماء الفصل. طالبكسط ال
ملعلم  كاًنا ُب أماـ أك ُب منضدة املعلم. كما ، االطالببناءن على معلومات  بينما
 أف املعلمٌن ظميلوف إل الصمت أماـ الفصل. ة الباحاةأظهرت نتائج مالحظ
، يوجو املعلم نظره ُب مجيع االذباىات أك إل نظرٍب ُب تنوع التواصل ال
ُب الفصل. كُب تنوع الصمت، سيصمت املعلم للحظة كينتظر  طالبمجيع ال
الفصل. يتم ذلك من قبل املعلم عندما يكوف جو الفصل  حىت يهدأ جو
 ا.الدراسي مزدمحن 
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 Dاملعلم  .ٗ
، ًب اْلصوؿ على Dكاملعلم  ٔٔالصف  طالببناءن على املقابلة مع 
أسلوب  Dمعلومات مفادىا أنو عند تطبيق أسلوب التدريس، طبق املعلم 
يهيمن فيو املعلم التدريس الكالسيكي. ظميل املعلموف إل اختيار التعلم الذم 
أفضل التدريس با﵀اضرة )التقليدية(، كأف يهيمن ‌كيتمحور حولو. قالت املعلمة "
 ٜٗعليها املعلم".
فيما يتعلق بتطبيق مكوف تنوع أسلوب التدريس، أم على تنوع الصوت، 
إنو فعل ذلك بصوت عاٍؿ حىت ظمكن مساعو جلميع الطالب مع  Dقاؿ املعلم 
أف املعلمٌن ظميلوف إل أف يكونوا صاخبٌن ككاضحٌن  طالبالرتكيز. ذكر ال
، فإف حجم صوت املعلم اةالباح تالِت قدم ظةأما بالنسبة للمالح ٜ٘أيضنا.
 ٜٙ.عالية كنغمةإل االرتفاع مع إيقاع متوسط 
لذلك  ٜٚ.ٍب فيما يتعلق بأشكاؿ تعبًن الوجو، يقـو املعلم بتغيًن التعبًنات
تنوع حركة اجلسم، عادة ما يستخدـ املعلم إظماءات  فهي ليست رتيبة. أما ُب
 اليد لإلشارة إل شيء.
، عادة يسمح املعلم للطالب الذين ال يركزكف على االنتباه ُب تنوع تركيز
الدرس. ىذا ألف املعلم ال يريد تقييد الطالب كاًننا. املعلم يسمح للطالب الذين 
ضنا. كلكن، ال يزاؿ املعلم يضع يرغبوف ُب تناكؿ الطعاـ كالشراب ُب الفصل أي
ُب الفصل.  ةالِت أدل هبا الباحا ةقيودنا على الطالب. ىذا يتوافق مع املالحظ
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بالتحرؾ حبرية. لكن ابق ُب الفصل مع  طالبأم أف املعلم يسمح ملزيد من ال
 حدكده.
املوقع، يتحرؾ املعلم دائمنا ُب مجيع أرماء الفصل. أم ُب األماـ،  ُب التغيًن
، على اجلانب األظمن كاأليسر من الفصل. ُب تنوع االتصاؿ طالبمقاعد ال ُب
الفصل الدراسي  بيئة. عندما يكوف طالب، يوجو املعلم نظره إل مجيع النظرال
مزدمحنا، اليصمت املعلم. لكن املعلم سوؼ يصرؼ الطالب بالنكات الِت ذبعل 
انتباه الطالب  كما الحظت الباحاة. يفضل املعلم جذب الطالب مهتمٌن.
 بالنكات عندما يكوف الفصل مشغوالن حىت يتمكنوا الرتكيز على الدرس.
بعد االطالع على الشرح أعاله، فيما يلي بيانات ظمكن للباحاٌن تقدظمها بناءن 
على املالحظات الِت قدمها الباحاة فيما يتعلق بتطبيق مكونات تنوعات أساليب 
 العربية ُب الصف اْلادم عشر: التدريس الِت قاـ هبا معلمو اللغة
 مالحظة عن تنوع أساليب التدريس من المعلمينب : ٗجدول 
 معلومة
 رقم بيان
 Aالمعلم  Bالمعلم  Cالمعلم  Dالمعلم 
 ال ال ال ال
قاـ معلم اللغة العربية 
بعمل تنوع ُب الصوت 
منخفض،  -)مرتفع 
 -ناعم، سريع  -مرتفع 
بطيء، حجم الصوت، 
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طّبق مكونات تنوع  A، عرفنا أف املعلم بناءن على بيانات املالحظة أعال
عند تطبيق تنوع  الصوت.  أقل جذاباأساليب التدريس بشكل جيد. لكن املعلم 
ذكر ُب املقابلة أف املعلمٌن ظميلوف دائمنا إل استخداـ األصوات كالنغمات العالية 
ا ُب اىتمام أقلاملعلم  ،كن يصحب املعلم تأكيد أيضنا. فبذلكعند التدريس. ل
منخفض، عايل  -، يُرل من حجم الصوت عايل تنظيموالصوت ك  ناحية استخداـ
 ناعم، سريع بطيء، حجم الصوت. -
قد  B، ُيظهر أف املعلم Bعلى املعلم ء من خالؿ بيانات املالحظة الِت إجرا
شكل جيد. إف التنوع ُب الصوت كتعبًن الوجو قاـ دبكونات تنوع أساليب التدريس ب
قص ُب تطبيقها. ُب تنوع الصوت، ظميل اكالتنوع ُب الصمت. فبذلك يزاؿ املعلم الن
املعلم دائمنا إل القياـ بذلك بصوت عاٍؿ. لكن اجعلها كاضحة كمع الرتكيز. 
ملعلم عدـ تعبًنات الوجو، تعبًن املعلم تتغًن أحياننا. ٍب عند تنوع الصمت، اختار ا
القياـ هبذا االختالؼ. ألف املعلم أكار ميالن إل اختيار االستمرار ُب دعوة الطالب 
للتفاعل حبيث ال توجد فجوات ُب الفصل الدراسي، إما عن طريق توفًن اْلافز أك 
 ربويل ا﵀ادثة إل أشياء أخرل تاًن انتباه الطالب.
تطبيق  ُبقص ايزاؿ الن Cلم ، تبٌن أف املعCأما لبيانات املالحظة للمعلم 
أساليب التدريس. ظمكن مالحظة ذلك من خالؿ املكونات التنوع  تنوعمكونات 
التدريس مال الصوت كتعبًن الوجو كالرتكيز على الطالب كتغيًن املواقع. ُب تنوع 
الصوت، ظميل املعلم بصوت منخفض كنربة متوسطة كنادرنا ما يؤكد. عالكة على 




الرتكيز، ظميل املعلم أف يكوف غًن مباؿ بالطالب الذين أقل تركيزنا على الدرس. كُب 
 تنوع تغيًن املوقع، غالبنا ما يقف املعلم أماـ الفصل عند التدريس.
، إذا نظر بالناحية D ٍب ُب بيانات املقابلة كاملالحظة الِت أجريت على املعلم
ُب تطبيق مكونات تنوع أسلوب التدريس. ُب تنوع  اناقص Dالنظرية، يكوف املعلم 
أقل انتباىان كيدير الصوت.  يطبق املعلم الصوت املرتفع.  Dالصوت، يكوف املدرس 
للطالب كال  ةٍب ُب تنوع الرتكيز، مل يفعل املعلم ذلك أيضنا. املعلم أكار ُب السماح
. Bح مجاح الطالب. ُب تنوع الصمت، ال يفعل املعلم ذلك أيضنا كاملعلم يريد كب
 فضل املعلم تشتيت انتباه الطالب بالنكات.
لإلضافة، كلو من بعض املعلمٌن يفضلوف عدـ القياـ بواحد أك أكار من 
املكونات التنوع ألساليب التدريس كما ىو مذكور ُب العديد من آراء اخلرباء، فقد 
وف طرقهم كأسباهبم اخلاصة للحفاظ على الفصوؿ الدراسية الِت يقوموف كجد املعلم
ُب الرتكيز، كىو عندما يسمح املعلم الطالب  Dبتدريسها مواتية. مال تنوع املعلم 
باالستمتاع بالتعلم بطريقتهم اخلاصة دكف سابق إنذار من املعلم. يتم املعلم ذلك 
ق تنوع الصمت الذم مل يطبّ فقط ليظل الطالب مرتاحٌن ُب الفصل. ٍب ُب 
تشتيت انتباه  ف علىفضالي. كاف ىذا ألف كالشما Dكاملعلم  Bاملعلماف، شما املعلم 
الطالب من خالؿ تقدًن النكات أك التحفيز أك األنشطة األخرل للطالب. 
لغوية أك مادة الِت الهارة املكاآلخر، كاف معلموف يستخدموف طريقة خمتلفة لكل 
  تدريسها أيضنا. 
ُب بيانات التوثيق الِت أخذت الباحاة من خالؿ خطة عملية التدريس 




. كظمكن رؤية ىذه األساليب من سلسلة عمليات التعليم ٔٔاللغة العربية ُب الصف 
ألساسية كاألنشطة اخلتامية ُب الِت خّطط، كربديدان من مقدمة األنشطة كاألنشطة ا
 .ٔٔعديد اللقاء ُب الصف 
أسلوب التدريس الكالسيكي كالشخصي عند التدريس. ُب A ق املعلم يطبّ 
 ةاالستماع كالكتابة، يطبق املعلم أسلوب التدريس الشخصي. ٍب ُب مهار  ةمهار 
تدريس أساليب ال Bالقراءة، يطبق املعلم أسلوب التدريس الكالسيكي. يطبق املعلم 
 ةم مهار يالتفاعلي كالتكنولوجي. يستخدـ أسلوب التدريس التفاعلي ُب تعل
 ة. ٍب يتم استخداـ أسلوب التدريس التكنولوجي ُب مهار لكالـاالستماع كالقراءة كا
إل استخداـ أسلوب  Cأسلوبٌن للتدريس. ظميل املعلم C الكتابة. يستخدـ املعلم 
مهارات االستماع كالقراءة كالرتكيب  تكنولوجي. ُب تعلمالشخصي ك التعليم 
، يستخدـ املعلم كالـال ةشخصي. أثناء مهار الأسلوب  Cكالكتاب، يطبق املعلم 
إل أف يكوف  Dأسلوبنا تكنولوجينا. ٍب ظميل أسلوب التدريس الذم يطبقو املعلم 
 أسلوب تدريس الكالسيكي لكل مهارة يتم تدريسها.
 
مدرسة ال في العربية اللغة ميتعل في لطالب الملل سببت يتالالتدريس  أساليب . ب
 الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بكاديري
للحصوؿ على معلومات حوؿ أسلوب التدريس الذم يؤديو املعلم إل امللل 





بشكل عشوائي ُب كل قسم. من  ٔٔالصف  بطالمع  ةاملقابل أجريت
على عدة حجج كردكد تتعلق بأساليب التدريس  ةالباحا تخالؿ املقابلة، حصل
 املختلفة للمعلمٌن. يظهر كل فصل استجابة خمتلفة ألساليب التدريس املختلفة.
 أسلوب التدريس الكالسيكي .ٔ
تلفوف. يوافقوف كطم طالبُب تطبيق أسلوب التدريس الكالسيكي، ىناؾ 
 الطالب، جادؿ IIS ٔٔالصف  طالبالِت أجريت مع  ةاستنادنا إل املقابل
الذين اختلفوا ُب الرأم بأف أسلوب التدريس الكالسيكي جعلهم ال يفهموف 
الذين  طالباملادة كال ظمكنهم التفاعل حبرية مع املعلم. ُب غضوف ذلك، قاؿ ال
 ٜٛهنم يفضلوف االستماع إل شرح املعلم.أكافقوا 
ىناؾ رأياف أيضنا. صمادؿ الطالب الذين  MIPA ٍٔٔب ُب الصف 
فاشمٌن  يوافقوف على أنو باستخداـ أسلوب التدريس الكالسيكي يصبح الطالب
 ٜٜالدرس. بينما الطالب الذين ال يوافقوف، يعتقدكف أف ىذا األسلوب دمل. ع(
مع أسلوب التدريس الكالسيكي.  الطالب، مل يتفق IBB ُٔٔب الصف 
يفهموف املادة املقدمة إذا ًب شرحها فقط دكف  الطالبفرتضوف أنو ليس كل ي
، IIK ٔٔكباملال مع الصف ٓٓٔمنحهم الفرصة لطرح األسئلة أك الرد على املادة.
يصبحوف  طالبإل االختالؼ مع ىذا األسلوب أيضنا. ألف ال الطالبظميل 
 ٔٓٔليم على أكمل.سلبيٌن كغًن مرتاحٌن. حىت ال يتمكن الطالب بدكر ُب التع
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 أسلوب التدريس التكنولوجي .ٕ
، IIS ٔٔإل املوافقة على ىذا األسلوب. ُب الصف  الطالبظميل معظم 
يتفقوف مع أسلوب التدريس  يوافقوف كطمتلفوف. أكلئك الذين ال طالبىناؾ 
الذين ظميلوف إل تفضيل استخداـ الكتب عند الدراسة.  الطالبالتكنولوجي ىم 
وافقوف ىم الطالب زاد عن يفهموف باملادة إذا كاف املعلم الطالب الذين ي
 ٕٓٔيستخدـ الوسائل.
، ظميلوف إل االتفاؽ مع أسلوب التدريس ىذا. MIPA ُٔٔب الصف 
رأل الطالب أف أسلوب التدريس التكنولوجي ال يبدك دمالن ألنو يستخدـ كسائل 
 ُٖٓٔب تقدًن املادة.
ب التدريس ىذا أيضنا. مع أسلو  الطالب، يتفق IBB ٍٔٔب ُب الصف 
 التعلم دبساعدة كسائل الطالب ُبل سهّ ي، فإف املعلم لطالبنظرنا لكونو ميسرنا ل
 ٗٓٔ.التعليمية
مع أسلوب التدريس  IIK، تتفق فصوؿ IBBك  MIPAمال فصوؿ 
خمتلف. ألف ىو ىذا أسلوب التدريس  ، فإفللطالبالتكنولوجي أيضنا. كفقنا 
 ٘ٓٔالتدريس.املعلمٌن يستخدموف كسائل عند 
 أسلوب التدريس الشخصي .ٖ
كما ُب أسلوب التدريس الكالسيكي، ىناؾ الطالب يوافقوف كطمتلفوف 
، ىناؾ طالب يوافقوف IIS ٔٔأيضنا مع أسلوب التدريس الشخصي. ُب الصف 
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كطمتلفوف. يعتقد الطالب الذين يوافقوف على أف أسلوب التدريس الشخصي 
ب الذين مل يوافقوا على أف أسلوب سيجعل الطالب أكار نشاطنا. رأل الطال
التدريس الشخصي جعل الطالب ال يفهموف، ألف ينبغي الطالب أف يكونوا 
  ٙٓٔمستقلٌن دكف أف يشرحهم املعلم.
، حيث يتفق الطالب أحياننا ٔٔللصف  MIPAطمتلف مع الطالب 
كطمتلفوف أحياننا مع أسلوب التدريس ىذا. ألف أسلوب التدريس ىذا لو مزايا 
وب للطالب. امليزة ىي أف الطالب ضمصلوف على الكاًن من املعرفة من عدة كعي
مراجع كمصادر خمتلفة. ُب حٌن أف العيب ىو أف الطالب مرتبكوف بشأف املواد 
 ٚٓٔالِت ال تزاؿ جديدة كمل يشرحها املعلم.
على أسلوب التدريس  الطالب، مل يوافق IBB ٔٔكُب الصف 
صمب أف  الطالبالتدريس ىذا صمعل  أف أسلوب الطالبالشخصي. يعتقد 
 ٛٓٔبضركرة املادة. الطالبيكونوا نشيطٌن، بينما ال يفهم 
، ظميل الطالب إل املوافقة على أسلوب التدريس ىذا. IIK ٔٔبالنسبة للصف 
ألف الطالب يصبحوف أكار نشاطنا كحرية ُب العاور على عدة مصادر خمتلفة 
 ٜٓٔالستخدامها املراجع.
 لتفاعلي أسلوب التدريس ا .ٗ
إل  ٔٔالصف  طالبعلى عكس أسلوب التدريس السابق، ظميل 
حوؿ أسلوب   IISٔٔاالتفاؽ مع أسلوب التدريس التفاعلي. كفقنا للصف 
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بنشاط ُب التعلم. حىت ال يكوف  الطالب التدريس التفاعلي، يشارؾ املعلموف ك
 ٓٔٔصامتٌن كسلبيٌن فقط. الطالب
فقة. صمادلوف بأنو مع ىذا أسلوب إل املوا MIPA ٍٔٔب ظميل ُب الصف 
طٌن ُب التعلم على حد سواء. يتمتع يالتدريس، يكوف الطالب كاملعلموف نش
  ٔٔٔالطالب حبرية التفاعل كطرح األسئلة مع معلم.
، فإهنم ظميلوف إل اإلعجاب إذا كاف   IBBٍٔٔب كفقنا لطالب الصف 
عل الطالب طٌن مع بعضهم البعض. حبيث صميكل من الطالب كاملعلمٌن نش
أكار معرفة كفهمنا.
، فإهنم يتفقوف مع أسلوب IIK ٔٔالصف  لطالبككفقنا  ٕٔٔ
. كبالتايل الطالبالتدريس ىذا. ألنو يوجد فيو تفاعل ثنائي االذباه بٌن املعلمٌن ك 
 ُٖٔٔب عملية التدريس كالتعلم. الطالبتعظيم دكر املعلمٌن ك 
 لي:البيانات الِت ظمكن للباحاٌن تقدظمها ىي كما ي 




  IISفالص  MIPAفالص  IBBفالص  IIKفالص
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من  ٔٔأف طالب الصف  عرفنااستنادنا إل بيانات اجلدكؿ أعاله، 
املرجح أف ضمبوا أساليب التدريس التفاعلي. السبب كراء تفضيل الطالب 
لم ثنائي االذباه الذم يشمل املعلمٌن ألساليب التدريس ىذا ىو أنو يتضمن التع
كالطالب. حبيث يشارؾ كالشما بنشاط ُب التعلم كيسيطر على بعضهما البعض. 
م التفاعلي للطالب أيضنا التفكًن بشكل نقدم. يليس ذلك فحسب، يتيح التعل
حىت تتاح للطالب الفرصة الكتساب أكرب قدر دمكن من املعرفة. كفقنا للطالب، 
أساليب التدريس ىذا جو الفصل الدراسي أكار حيوية. ظمكن أف ظمكن أف صمعل 





بينما أساليب التدريس األقل تفضيالن من قبل الطالب ىو أساليب التدريس 
ىت يصبح الكالسيكي. ُب أساليب التدريس الكالسيكي، ظميل املعلم إل السيطرة ح
الطالب سلبيٌن ُب التعلم. ألف ىذا صمعل الطالب أقل راحة. ال ظمكن أف يكوف 
الطالب أحرارنا ُب طرح األسئلة، كال يتمتعوف حبرية التفاعل كال ظميلوف إل النقد. كىذا 
 بدكره صمعل الطالب يشعركف بامللل كيقل محاسهم للتعلم، خاصة ُب املواد العربية.
لبيانات السابقة، سيقدـ الباحاة أيضنا بيانات الرصد بعد االطالع على ا
املتعلقة دبواقف الطالب كاستجاباهتم ألساليب التدريس الِت يقـو هبا معلمو اللغة 
أثناء عملية التعلم. ُب ىذه املالحظة أخذت الباحاة عينة من  ٔٔالعربية ُب الصف 
ُب التدريس. البيانات  فصل كاحد ُب كل قسم كمعلمٌن خمتلفٌن بناءن على أساليبهم
 الِت حصل عليها الباحاةكف كالتايل:
 أساليب التدريس الشخصي على MIPA ٔٔالصف  .ٔ
ُب تعليم اللغة العربية بأسلوب التدريس الشخصي، ظهر بعض الطالب 
متحمسٌن. بينما كاف الطالب اآلخركف صامتٌن كاىتموا باملعلم فقط . كاف 
ملية التعليم. ىناؾ تبادؿ جيد أك تفاعل بعض الطالب بنشيطٌن للغاية أثناء ع
بٌن املعلمٌن كالطالب. كلكن مع ذلك، فإف مجيع الطالب على استعداد لالنتباه 
 ٗٔٔ.كتنفيذ أكامر املعلم. ظمكن التحكم بيئة كحاؿ الفصل
 على أساليب التدريس الشخصي: الطالب ةفيما يلي جدكؿ دبالحظ
 
 
                                                             




 الشخصيالتدريس  باليأس المالحظة على:  ٙجدول 
 رقم بيان معلومة
 أحيانا
الطالب متحمسوف لتعلم اللغة العربية ُب 
 الفصل
ٔ. 
 .ٕ ينتبو الطالب إل املعلم عند تقدًن شرح للمادة نعم
 نعم
ظميل الطالب إل أف يكونوا نشيطٌن أثناء 
 الفصل
ٖ. 
 .ٗ ظميل الطالب إل أف يكونوا سلبيٌن أثناء الفصل ال
 .٘ اتية عند التعلمبيئة الفصل املو  نعم
 
 التدريس التفاعلي لوبأس على IBB ٔٔالصف  .ٕ
تفاعلي، يبدك بعض الطالب التعليمي الُب تعليم اللغة العربية بأسلوب 
متحمسٌن. يرّغب الطالب ُب االنتباه إل املعلم عند تقدًن املواد كاملشاركة 
اإلصمابية، أم بنشاط أثناء عملية التعليم. يتضح ىذا من خالؿ استجابة الطالب 
أف الطالب يريدكف طرح األسئلة، كيريدكف اإلجابة كالقياـ بالتعليمات من املعلم 
 ٘ٔٔبشكل جيد. ظمكن التحكم بيئة كحاؿ الفصل.
 على أساليب التدريس التفاعلي: الطالب ةفيما يلي جدكؿ دبالحظ
 
                                                             




 التدريس التفاعلي باليأس علىالمالحظة :  ٚجدول 
 رقم بيان معلومة
 نعم
لطالب متحمسوف لتعلم اللغة العربية ُب ا
 الفصل
ٔ. 
 .ٕ ينتبو الطالب إل املعلم عند تقدًن شرح للمادة نعم
 نعم
ظميل الطالب إل أف يكونوا نشيطٌن أثناء 
 الفصل
ٖ. 
 .ٗ ظميل الطالب إل أف يكونوا سلبيٌن أثناء الفصل ال
 .٘ بيئة الفصل املواتية عند التعلم نعم
 
 ب التدريس التكنولوجيو أسل على IIK ٔٔالصف  .ٖ
ُب تعليم اللغة العربية بأسلوب التدريس التكنولوجي، ظهر الطالب 
متحمسٌن. كلكن، ال يتسم الطالب بالنشاط كاالستجابة أثناء التعلم. يرغب 
بعض الطالب ُب االنتباه إل املعلم عند شرح املادة، كيشاىد البعض اآلخر 
ـ املعلم بتسليم مادة ُب الفصل. كلكن، ظمكن يتحدثوف إل أنفسهم عندما يقو 
 ٙٔٔالتحكم بيئة كحاؿ الفصل.
 على أسلوب التدريس التكنولوجي: الطالب ةفيما يلي جدكؿ دبالحظ
 
                                                             




 التدريس التكنولوجي باليأس علىالمالحظة :  ٛجدول 
 رقم بيان معلومة
 نعم
الطالب متحمسوف لتعلم اللغة العربية ُب 
 الفصل
ٔ. 
 .ٕ الطالب إل املعلم عند تقدًن شرح للمادة ينتبو أحيانا
 ال
ظميل الطالب إل أف يكونوا نشيطٌن أثناء 
 الفصل
ٖ. 
 .ٗ ظميل الطالب إل أف يكونوا سلبيٌن أثناء الفصل نعم
 .٘ بيئة الفصل املواتية عند التعلم نعم
 
 التدريس الكالسيكي لوبأس على ISI ٔٔالصف  .ٗ
وب التدريس الكالسيكي، ظهر الطالب ُب تعليم اللغة العربية بأسل
متحمسٌن. عندما يشرح املعلم املادة، يكوف الطالب أكار صمتنا، كمستعدين 
لالنتباه، لكن ال يستجيبوف. عندما فتح املعلم جلسة أسئلة كأجوبة، ظهر 
الطالب نشيطٌن كأرادكا سؤاؿ للمعلم عن املادة. ظمكن التحكم بيئة كحاؿ 
 ٚٔٔوا مشغولٌن عندما ضمدث التعليم.الفصل. ألف الطالب ليس
 على أسلوب التدريس الكالسيكي: طالبال ةفيما يلي جدكؿ دبالحظ
 
                                                             




 التدريس الكالسيكي باليأس علىالمالحظة :  ٜجدول 
 رقم بيان معلومة
 نعم
الطالب متحمسوف لتعلم اللغة العربية ُب 
 الفصل
ٔ. 
 .ٕ ينتبو الطالب إل املعلم عند تقدًن شرح للمادة نعم
 نعم
ظميل الطالب إل أف يكونوا نشيطٌن أثناء 
 الفصل
ٖ. 
 .ٗ ظميل الطالب إل أف يكونوا سلبيٌن أثناء الفصل ال
 .٘ بيئة الفصل املواتية عند التعلم نعم
أعاله، ظمكن تضييق البيانات مرة أخرل على  الحظةبعد معرفة بيانات امل
 النحو التايل:













‌.1 الشخصي أحيانا نعم نعم نعم
 .2 التفاعلي نعم نعم نعم نعم
 .3 التكنولوجي نعم أحيانا ال نعم




بناءن على اجلدكؿ، عرؼ أف أساليب التدريس التفاعلي كالكالسيكي ىي 
أساليب تدريس ظمكن أف تاًن استجابة إصمابية للطالب عند تعلم اللغة العربية. 
بالنسبة ألسلوب التدريس الشخصي، يكوف الطالب أقل محاسنا لدركس اللغة 
قل ُب اىتماـ  إل املعلم العربية. كبينما بأسلوب التدريس التكنولوجي، الطالب أ
 كيكونوف أكار سلبية عند التعليم.
أيضنا بيانات من  ةالباحا تباإلضافة إل بيانات املقابلة كاملالحظة، أخذ
بيانات التوثيق الِت حللت الباحاة ىو نتائج التعلم لطالب أك كشف . التوثيق
ساـ الدرجات الصف اْلادم عشر، كأخذت الباحاة عينات من عدة ُب األق
املختلفة. تظهر نتائج تعلم الطالب أف متوسط الدرجة الطالب الصف اْلادم 
. كىذا يدؿ ٜٓحىت  ٘ٛعشر ضمصلوف على درجة جيدة، دبتوسط درجة يرتاكح بٌن 
 قد ًب بشكل جيد. ٔٔعلى أف تعليم اللغة العربية ُب الصف 
 
 ر الطالبمن وجهة نظالعربية  اللغة في تعليم لمعلميالتدريس  أساليب تنوع . ج
 مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بكاديريال في
اللغة  يملعرفة كيف أراء الطالب عن تطبيق التنوع األساليب التدريس ملعلم
من  ٔٔ فصل، أجريت الباحاة مقابلة عشوائية مع طالب الٔٔ فصلالعربية ُب ال
 ُب عدة نقاط كىي كالتايل:مجيع األقساـ. كتعر نتائج املقابلة الِت فعلت الباحاة 
 ملعلمي اللغة العربية ٔٔ فصلب التدريس لليلاُب أس تنوعتطبيق ال .ٔ
فيما يتعلق  ٔٔ فصلال طالبمع  فعلت الباحاةالِت  ةبناءن على املقابل
 طالبُب أسلوب التدريس ملعلمي اللغة العربية، كجد أف معظم  تنوعبتطبيق ال




ُب أساليب التدريس بشكل  نتوعقد طبقوا  اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم
جيد. كلو أف عددنا قليالن من الطالب يعتقدكف أف مدرسي اللغة العربية يزالوف 
 ٛٔٔغًن الكامل ُب تطبيق التنوع ُب أساليب التدريس.
ُب تعلم اللغة  دافعمعلم ظمكن أف تعزز االىتماـ كاللل ب التدريسيلاُب أس تنوعال .ٕ
 العربية
عن تأثًن تنوع املعلم ُب  ٔٔاستنادنا إل املقابلة مع طالب الفصل 
أساليب التدريس على االىتماـ كالدافع لتعلم اللغة العربية، يعتقد مجيع طالب 
 التعلم. أف تنوع املعلم ُب أساليب التدريس ظمكن أف يزيد دافعهم ُب ٔٔالفصل 
ىناؾ طالب يضيف أف تنوع أساليب املعلم ُب التدريس يضبط دكرنا مهمنا للغاية 
 ٜٔٔكيدعم سمو محاس الطالب ُب تعلم اللغة العربية.
 م اللغة العربيةيأسلوب التدريس املناسب لتعل .ٖ
م اللغة يب التدريس املناسب لتعليأسل عن طالبمع ال ةبناءن على املقابل
أف أسلوب التدريس التفاعلي ىو أسلوب  طالبال العربية، أجاب معظم
ْلذا  طالبالتدريس األنسب لتعلم اللغة العربية. السبب كراء اختيار معظم ال
 طالبظميلوف إل التعلم حيث يوجد مدرسوف ك  طالبىو أف ال سلوباأل
أك املعلموف  طالبنشطوف بنفس القدر كيسيطركف على التعلم. لذلك ليس ال
يهيمنوف كينشطوف ُب الفصل. لكن صمب أف يشارؾ مجيع كحدىم ىم الذين 
أعضاء الفصل بنشاط ُب التعلم. سيخلق ىذا جونا داعمنا للفصوؿ الدراسية 
 كربفيزىم على التعلم. طالبكسيشجع اىتماـ ال
                                                             





بأف أسلوب التدريس  طالببينما أجاب عدد قليل أك أقلية من ال
اللغة العربية، أم املعلم كميسر م يالتكنولوجي ىو أسلوب التدريس الصحيح لتعل
ضمبوف أسلوب التدريس ىذا ىو أنو من  طالبككسيط. السبب الذم صمعل ال
التعلم، خاصة  طالبخالؿ كونو ميسرنا ككسيطنا، سيسهل املعلم على ال
 ٕٓٔباستخداـ جمموعة متنوعة من كسائط التعلم.
ربية إل االنتباه ُب أسلوب التدريس الِت ضمتاج معلمو اللغة الع تنوعمكونات ال .ٗ
 ٔٔإليها كربسينها ُب الصف 
الِت صمب أف  دريسالت ساليبأ ُب تنوع ُب املقابلة حوؿ مكونات
إجابات  طالبُب االعتبار، قدـ ال ٔٔيأخذىا مدرس اللغة العربية ُب الصف 
، تبدأ املكونات الِت صمب أف يأخذىا املعلم ُب طالبخمتلفة. كفقنا لبعض ال
ُب  تنوعُب الصوت، ك ال تنوع، ك القعاملو  تغيًنُب  تنوعا من الاالعتبار كربسينه
أف صوت املعلم كاف ينقصو الرتكيز أحياننا.  طالباجلسم. كأضاؼ ال ةحرك
التأكيد عليها.  طالبحبيث يتم ببساطة زبطي النقاط املهمة الِت صمب على ال
ا ُب ال طالبليس ىذا فقط، ىناؾ  تدريس أيضنا، قالوا إف املعلم كاف صامتنا جدن
لذا كاف عليهم االنتباه إل مجيع مكونات التباين ُب أسلوب التدريس. كلكن من 
يقولوف إف مكونات جمموعة متنوعة من أساليب  طالبناحية أخرل، ىناؾ 
ا كربتاج إل اْلفاظ عليها أيضنا.  ٕٔٔالتدريس الِت يطبقها املعلم ككل جيدة جدن
مكونات تنوع أساليب تستنتج الباحاة أف ، هاعر  البيانات كربليلا على بناءن 
املدرسة الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية علمٌن اللغة العربية ُب امل الِت تطبقها التدريس
                                                             





موجود  غًن أف. منظر إلتصاؿ الُب تنوع حركة اجلسم كا خاصةبشكل جيد،  بكاديرم
 من ع الصوت أحدتنو عد الِت مل يتم إجراؤىا بالشكل األمال. ي عدد من املكّوف قليال
 املعلموف إل إيالء املزيد من االىتماـ ْلا. ضُمتاجمكونات التنوع ُب أساليب التدريس الِت 
ىي األساليب الكالسيكي كأساليب  لطالبأساليب التدريس الِت تسبب امللل لٍب 
ع ألف املعلم اللغة العربية ينطبق بذالك ألساليب متتاب التكنولوجي كأساليب الشخصي.
أما أساليب التدريس التفاعلي ىو  التعليم أك الواسطة الِت متعود. ُب منهجبدكف التنوع 
ألف بذالك أساليب  اىتماـ الطالب كربفيزىم على التعلم. يزيدظمكن أف  ِتال أساليب
التعليمية، يتورط املعلم كالطالب بالناشط ُب عملية التعليم. األساليب كالواسطة الِت 
 يطبقوم  تطالب، كاف أساليب التدريس المن كجهة نظر الك ا متنوع. ينطبق املعلم شم
ا. كلكنو مل يكن ماالينا. ظمكن أف تؤثر أساليب التدريس  معلموف اللغة العربية جيدنا جدن
املتنوعة للمعلمٌن، كاألجواء الصفية املفعمة باْليوية كالتفاعلية كاملمتعة، على اىتماـ 












 نتائج البحثمناقشة 
 
كما ناقش الباحاة ُب الفصل السابق أف تنوع أساليب التدريس ىو اختالؼ ُب 
أساليب أك طريقة املعلم ُب التدريس، كالِت تنطوم بشكل مباشر على موقف كشخصية 
، كتوجيو كجهات لبدف كربريك أعضاء ااملعلم بدءنا من كيفية ربدث املعلم، كالتعبًن، 
النظر، كتركيز االنتباه، كتغيًن كضع اجلسم للقياـ بالصمت ُب عملية التعليم كالتعلم. كل 
ىذا يهدؼ إل جذب االنتباه كالنمو كالتحسٌن كاْلفاظ على اىتماـ الطالب باملوضوع 
 الذم تتم دراستو من امللل أثناء عملية التعلم.
ساليب التدريس لكل معلم خمتلف. ألف لكل من املؤكد أف تنفيذ التنوع ُب أ
معلم شخصيتو كأساليبو اخلاص. لذلك، سوؼ يناقش الباحاة ُب ىذا الفصل بشكل 
الاانوية أعمق حوؿ تطبيق التنوع ُب أساليب التدريس ملعلمي اللغة العربية ُب مدرسة 
 .ديرم. نتائج املناقشة ىي على النحو التايلاكاإلسالمية اْلكومية الاانية  
 
درسة الماللغة العربية في  نب التدريس لمعلمييلاتطبيق مكونات تنوع أس . أ
 ديرياكالثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية  
ىناؾ العديد من مكونات التنوع ُب أساليب التدريس الِت صمب أف يأخذىا 
 (Hasibuan dan Ibrahim)سيبواف كإبراىيم ااملعلموف ُب االعتبار كفقنا للخرباء. ذكر ح




، كتغيًن الوجو اجلسم، كالتعبًن ة، كحركنظرال تصاؿكالصمت )إعطاء الوقت(، كاال
املعلم ُب الفصل. يتم تنفيذ كل ىذه املهارات لغر  حمدد كبطريقة معقولة  عمواق
وينا بينما كفقنا لػ ُٕٕٔب التعلم. جلذب كاْلفاظ على اىتماـ الطالب كمحاسهم
، يتم إجراء التنوع الِت قاـ هبا املعلم ُب تنفيذ عملية التعلم (Wina Sanjaya) ساذمايا
( استخداـ ٔ :للحفاظ على عملية التعلم مواتية. تشمل التنوع عدة تقنيات، كىي
لم ( صمت املعٖ، (focusing)( تركيز االنتباه ٕ، (teacher voice)تنوع الصوت 
(teacher silence) ،ٗ )نظرال اتصاؿ  (eye contact) حركة املعلم ٘ك )(teacher 
movement).ٕٖٔ 
على  تُب أساليب التدريس، صمب نوعمع كجود آراء خمتلفة بشأف مكونات الت
الباحاة ربديد الرأم الذم سيتم استخدامو ُب ربليل البيانات الِت ًب اْلصوؿ عليها. 
نظرية حسيبواف كإبراىيم ُب ربديد مكونات تنوعات كبذلك اختارت الباحاة 
أساليب التدريس الِت استخدمت كمرجع ُب دراسة تطبيق مكونات تباينات أساليب 
( التنوع ُب ٔديرم. كتشمل ىذه اك ٕ  اْلكوميةعالية الدرسة املالتدريس للمعلم ُب 
تنوع ُب تركيز ( الٗ، حركة اجلسم( التنوع ُب ٖ( التنوع ُب تعبًن الوجو، ٕالصوت، 
( التنوع ُب ٚ، نظر( التنوع ُب االتصاؿ الٙ، قعُب تغيًن املو  نوع( الت٘االنتباه، 
 الصمت.
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يونيو  حىتأبريل  شهرالِت أجراىا الباحاة ُب  ةكاملالحظ ةبناءن على نتائج املقابل
، كجد الباحاة كجود تنوع كأكجو تشابو ُب تطبيق مكوف تباين أساليب ٕٕٔٓ
 اللغة العربية ُب الصف اْلادم عشر. بق معلمٌنالتدريس املط
جيد. تغطي شكل ألساليب التدريس با تنوعاملكونات ال Aلقد طبق املعلم  .ٔ
( ٔاملكونات املوجودة تقريبنا مجيع مكونات التنوع ُب أساليب التدريس، كىي: 
ه، ع ُب تركيز االنتبا( التنو ٖ( التنوع ُب حركات اجلسم، ٕالتنوع ُب تعبًن الوجو، 
( التنوع ُب الصمت. ٙك  نظر( التنوع ُب االتصاؿ ال٘، قعُب تغيًن املو  نوع( التٗ
 الصوت، فيزاؿ املعلم يفتقر إل االىتماـ كإدارة تنوع صوتو. تنوعأما فيما يتعلق ب
عدة مكونات لتنويعات أساليب التدريس جبيد. املكونات ا﵀تجزة  Bاملعلم  طبق .ٕ
 ًنتغيالتنوع ُب ( ٖتنوع ُب تركيز االنتباه، ال( ٕ اجلسم، ةتنوع ُب حركال( ٔىي 
الصوت كتعبًن الوجو فيزاؿ املعلم يفتقر  تنوعالنظر أما  اتصاؿ( تنوع ٗك  وقعامل
 و. ٍب عند تنوع الصمت، يفضل املعلم عدـ تطبيقو.طبيقإل ت
إل تطبيق مكونات تنويعات أساليب التدريس. املكونات  الناقص Cيزاؿ املعلم  .ٖ
تنوع ُب ال( ٖك  تعبًن الوجوتنوع ُب ال( ٕاجلسم،  ةتنوع ُب حركال( ٔقة ىي املطب
الصمت. ُب تنوع الصوت، كتنوع تعبًن الوجو، كالتنوع ُب تركيز االنتباه، كالتنوع 
 ، يزاؿ املعلم غًن ماايل ُب تطبيقو.وقعامل تغيًنُب 
ل املكونات . تشمجبيد ُب تطبيق مكونات تنوع أساليب التدريسD يزاؿ املعلم  .ٗ
 ُب تنوعال( ٖاجلسم،  ةُب حرك تنوعال( ُٕب تعبًن الوجو،  تنوعال( ٔاملوجودة 
. يزاؿ املعلم يفتقر إل تنظيم تنوع صوتو. اتصاؿ النظرُب  تنوعال( ٗ، تغيًن املوقع




بحث أف املعلموف مل يطبقوا تنوع الصوت املناسبة. العلى النتائج  اعتمادا
فلذالك ضمتاج املعلم أف يهتموا ُب ازمفا  الصوت، كنعومة الصوت، كتشديد 
 (:ٕ٘ٔٓ)الصوت حىت اليبدك على امللل ُب التعليم. كىذا كما قاؿ برناكم كعارفٌن 
ىذه  شئ آخر من العدة.غًن ليصنع التنوع ىي مهارة لي"مهارة 
بقياـ ُب  اكمستاملبصوت  يعّلم مامللل. املعلم الذلًنيل مة املهارة مه
مكاف الواحد من األكؿ حىت األخر عملية التعليم سوؼ صمعلها غليظا. 
ْلجة كنربة الصوت كمكاف القياـ املتنوعة يستطيع أف يزيل امللل ملن الذم 
 ٕٗٔ"ينظرىا.
 أعاله مع تتشابو نتائج تطبيق مكونات تنوع أساليب التدريس على املعلمٌن
 لسيِت حسٌن نور الرحيمة( ك ٕٛٔٓ) حساف الفيا النور فردكسألالبحث السابق 
حساف الفيا ؿ ألُب أساليب التدريس للمعلم. ُب دراسة  تنوع( ُب تطبيق الٕٚٔٓ)
ُب أسلوب تدريس معلمي العلـو االجتماعية ُب  تنوعالعن  (ٕٛٔٓ) النور فردكس
املدرسة العاشر ُب موضوعات التاريخ ُب  ربسٌن الدافع التعليمي لطالب الصف
ُب أساليب  نوعتبٌن أف مكونات التالاانوية حممدية اخلامسة كارذمينيج الموذماف، 
، حركة اجلسم( تنوع ٖ( تنوع تعبًن الوجو، ٕ( تنوع الصوت، ٔالتدريس املعلم ىي 
تنوع  (ٚالنظر،  اتصاؿ( تنوع ٙ، املوقعتغًن تنوع ( ٘( تنوع تركيز االنتباه، ٗ
( ٕٚٔٓ) لسيِت حسٌن نور الرحيمة الصمت. ٍب أظهرت نتائج البحث الذم أجرتو
 PGRIاملدرسة الاانوية ُب تعليم الدين اإلسالمي ُب  تنوعاملهارات إجراء ال طبيقتعن 
أف مكونات التنوع ُب أساليب التدريس الِت غاندكركنج ماذمو جيالجاب  الرابعة  
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( تنوع ٖ( تنوع ُب تنوع تعبًن الوجو، ٕنوع الصوت، ( تٔ يعينيقـو هبا املعلموف 
 الصمت. تنوع( ٙالنظر  اتصاؿ( تنوع ٘، املوقعتغًن تنوع ( ٗاجلسم،  ةحرك
عنصرين على األقل من التنوع الِت ْلا  ةالباحا ت، كجدبحثال ابالنسبة ْلذ 
أكجو تشابو مع األحباث السابقة كًب إجراؤىا بشكل جيد من قبل معلمي اللغة 
حركة ( تنوع ٔ، كشما الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرمدرسة املالعربية ُب 
. ُب حٌن أف املكونات الِت مل يتم تطبيقها بشكل اتصاؿ النظرتنوع ك ( ٕ اجلسم
( ٗ تغيًن املوقع( تنوع ُب ٖ( تنوع تركيز االنتباه، ٕ( تنوع تعبًن الوجو، ٔىي  جيد
 الصمت. تنوعك 
كآراء ىؤالء اخلرباء، من املتوقع أف يقـو  ةالنتائج الِت توصل إليها الباحابناءن على 
بتحسٌن  الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرمدرسة املاللغة العربية ُب  معلمو
، خاصة فيما جيدها بشكل طبيقاملكونات األخرل غًن املتوفرة كالِت مل يتم ت طبيقت
 .يتعلق بالتنوع الصوت
 
مدرسة ال في العربية اللغة ميتعل في لطالب الملل تسبب يتالالتدريس  يبأسال . ب
 الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بكاديري
قد  قبل الدخوؿ ُب املناقشة حوؿ أساليب التدريس الِت تسبب امللل لطالب،
ُب الفصل السابق أف أساليب التدريس ىي عادات أك شخصيات خاصة  عرؼ
املعلموف ُب سلوكهم كنطقهم عند التدريس. ظمكن أف يعكس أساليب كدميزة ظمتلكها 
  ٕ٘ٔالتدريس كيفية تنفيذ التدريس من قبل املعلم أثناء كجوده ُب الفصل.
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أساليب التدريس ىو تغيًن ُب سلوؾ  ذكر أفت، (Helmiati) ُب رأم حلمياٌبأما 
اىتماـ الطالب  كأفعاؿ كاذباىات املعلمٌن ُب التدريس هبدؼ جذب االنتباه كزيادة
بالتعلم. لذلك ظمكن للطالب ذبنب الشعور بامللل عندما تكوف عملية التدريس 
 ٕٙٔكالتعلم جارية.
إل أربعة أساليب تدريس، (Thoifuri) طيفورم ينقسم أساليب التدريس كفقنا لػ
( ٖ( أساليب التدريس التكنولوجي، ٕ( أساليب التدريس الكالسيكي، ٔكىي 
ًب اختيار ىذه  ٕٚٔ( أساليب التدريس التفاعلي.ٗخصي ك أساليب التدريس الش
بعد ذلك من قبل الباحاة الستخدامها كمرجع ُب (Thoifuri)  طيفورمالنظرية من 
 ر امللل لدل الطالب.صربليل البيانات حوؿ أنواع أساليب التدريس الِت ظمكن أف تاي
اللغة  أساليب تدريس معلم تنوع عن ٔٔطالب الصف مع  ةبعد إجراء مقابل
 الباحاة على النتائج التالية: تالعربية، حصل
 إل تفضيل أساليب التدريس التفاعلي ٔٔطالب الصف ظميل  .ٔ
 للطالب الصفظميل أساليب التدريس الكالسيكي إل أف يكوف أقل تفضيالن  .ٕ
ٔٔ 
أساليب التدريس التكنولوجي كأساليب التدريس الشخصي، كالشما متماثل. أم  .ٖ
 ضمبونو كال ضمبونو. ذينالطالب الأف ىناؾ 
الباحاة ُب كل قسم ُب الصف اْلادم عشر ُب أنشطة  ةبناءن على مالحظ
خمتلفٌن كأساليب تدريس خمتلفة، ًب اْلصوؿ على  علمٌنم اللغة العربية مع ميتعل
 النتائج التالية:
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بأساليب الشخصي، يكوف الطالب أقل محاسنا للدرس. لكن، يزاؿ الطالب  .ٔ
 ريدكف االنتباه إل شرح املعلم. البيئة الفصل ربكمنا أيضنا.يشاركوف بنشاط كي
بأساليب تفاعلي، يظهر الطالب موقفنا متحمسنا، كمستعدكف لالنتباه إل شرح  .ٕ
 املعلم كاملشاركة بنشاط ُب التعليم. البيئة ُب الفصل ربكمنا أيضنا.
وف متحمسٌن للدرس. كمع ذلك، فهم يول الطالبأساليب التكنولوجي، يكوف ب .ٖ
 .ربكمنا فصلال بيئةاىتمامنا أقل للمعلم كيكونوف أكار سلبية. يزاؿ ال
أساليب التدريس الكالسيكي، يظهر يزاؿ اجلو الطبقي مواتيا محاسنا للدرس، ب .ٗ
 ا.أيضن  ربكمنا فصلال البيئةكلديهم االستعداد لالنتباه كاملشاركة بنشاط ُب التعلم. 
( األساليب التفاعلي ىو أساليب ٔ:  فأ عرؼبناءن على نتائج البيانات أعاله، 
الكالسيكي ىو  ساليب( األُٕب التعلم،  طالبكلو تأثًن جيد على ال طالبيفضل ال
ُب التعلم.  طالب. كمع ذلك، فلها تأثًن جيد على الالطالبأساليب أقل إعجابنا بو 
كالتكنولوجي، كالشما متماثل، أم أف ىناؾ  شخصي( أساليب التدريس اخلاصة بالٖ
ال ضمبوهنا. ال تؤثر األساليب الشخصي كالتكنولوجي  الطالبضمبوهنا كىناؾ  الطالب
 ُب التعلم. الطالبجبيد على 
أساليب التدريس التفاعلي. دبعىن آخر، يفضل  ٔٔالصف  طالبطمتار معظم 
التعلم ثنائي االذباه. يعطي املعلموف الذين يستخدموف ىذا  ٔٔالصف  طالب
بشكل مباشر مع املعلم  طالبتواصل الذم يتضمن تفاعل الاألساليب األكلوية لل
 ( عن رأم:ٕٛٓٓ) Thoifuri اآلخرين. كما أعرب طالبكمع ال
"دائمنا ما يعطي املعلموف ُب التدريس التفاعلي األكلوية للحوار مع 




ىذا يعين أهنم موضوع التدريس كال أحد الطالب كالطالب مرتابطوف. ك 
 ٕٛٔ."يعترب أكار أك أدىن
مونيكا  شما أجر ِتمع نتائج البحث السابق ال بحثال اتتشابو النتائج ُب ىذ
 تنوعالتعليمية حوؿ  ُب عملية نظرة الطالبعن ( ٜٕٔٓ) أبريليا سارم كزفرم
أكار  طالبال مار أف التاريخ ُب املدرسة الاانوية ادةتدريس املعلم ُب مالأساليب 
ٝ ُب ٜٚ نتلئج التعليم بمن أعلى  يتبٌنبأساليب التدريس التفاعلي،  هماىتمام
أنو  ُب مرة أخرل دكلة اإلمارات العربية املتحدة. فئة جيدة جدا. تظهر نتائج الدراسة
ا هبذا األساليب.  مع أساليب التدريس التفاعلي، يكوف الطالب عمومنا مهتمٌن جدن
ذا كاف املعلم كالطالب مهيمنٌن بشكل متساٍك ُب التعلم. ىناؾ إ طالبيسعد ال
 ضمصل الطالب على فرصة للتعبًن عن آرائهم أيضنا.ك . كالطالب حوار بٌن املعلمٌن
ا يؤثر على اذباىات  إذا سبت رؤيتو من أساليب التدريس املفضل كيوفر حافزنا جيدن
ف أساليب التدريس التفاعلي ىو الطالب على التعلم أثناء ُب الفصل، فيمكن استنتاج أ
. ٍب التدريس الكالسيكي كالتكنولوجي طالبأساليب ظمكنو التغلب على ملل ال




                                                             




 من وجهة نظر الطالبالعربية  اللغة في تعليم لمعلميالتدريس  أساليب تنوع . ج
 سة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بكاديريمدر ال في
مع أشخاص مرجعيٌن، أم  ةالِت أجراىا باحا ةبناءن على ربليل البيانات ُب املقابل
ُب أساليب تدريس املعلمٌن ُب  تنوعفيما يتعلق بأراء الطالب ل ٔٔالطالب الصف 
باحاة على النتائج ال ت، حصلدرسة الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرمامل
 التالية:
درسة الاانوية املُب  ٔٔ، طبق مدرسو اللغة العربية ُب الصف لطالبكفقنا ل .ٔ
من أساليب التدريس بشكل جيد.  تنوع اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم
على الرغم من أف عددنا قليالن من .الطالب يعتقدكف أف مدرسي اللغة العربية 
 .أساليب التدريس اخلاصة هبم تنوعال طبيقت يزالوف غًن مااليٌن ُب
األساليب الِت يستخدمها املعلموف ُب التدريس أف تعزز ربفيز الطالب على  تنوع .ٕ
 التعلم.
بشأف تأثًن  (ٕٛٔٓ) ﵀مد حافظ دارماكاف بالبحث متوصل بحثال انتائج ىذ
ب التدريس على ربفيز الطالب ُب موضوعات العلـو االجتماعية يلاتنوع أس
. أظهرت النتائج ُب ُب املدرسة املتوسطة اإلسالمية سًنككا ديبوؾلفئة السابعة ل
ب، بناءن على نتائج ب املعلم ُب التدريس ُب دافع تعلم الطالاليأس نوعحباو أف ت
اختبار معامل التحديد، حيث ًب اإلجابة على أف اختالؼ أسلوب املعلم ُب 
دافع الطالب ملادة الدراسات  ٝ علىٓٚالتدريس كاف لو تأثًن معنوم بنسبة 




م يب التدريس التفاعلي ىو أسلوب التدريس املفضل كاألكار مالءمة لتعليلاأس .ٖ
اتصاؿ ثنائي االذباه يتضمن دكر الطالب كاملعلمٌن ليكونوا  ألفّ اللغة العربية نظرنا 
 نشيطٌن.
االعتبار كربسينها من قبل  تاج عنُب أساليب التدريس الِت ضمتنوع مكونات  .ٗ
ُب  تنوع( الٖك  تغيًن املوقعُب  تنوع( الُٕب الصوت،  تنوع( الٔاملعلمٌن ىي 
 اجلسم. ةحرك
ُب أساليب التدريس للمعلم أعاله، ظمكن  تنوعبعد معرفة نتائج أراء الطالب ل
درسة املُب  ٔٔاللغة العربية للصف  دريس ملعلمٌنُب أساليب الت التنوعاستنتاج أف 
ا. على الرغم من طبيققد ًب ت الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم ها جيدن
كجود العديد من مكونات تنوع أساليب التدريس الِت ربتاج إل ربسٌن كاعتبارىا مرة 
 تغيًن املوقعلتنوع ُب أخرل من قبل املعلم. خاصة فيما يتعلق بالتنوع ُب الصوت كا
 اجلسم. ةكالتنوع ُب حرك
، تؤثر التنوع ُب أساليب التدريس للمعلم على اىتمامهم طالببالنسبة لل
الطالب ُب التعلم،  كدكافعهم للتعلم. كما يدعم تنوع أساليب التدريس سمو محاس
ا ُب العربية. باإلضافة إل ذلك، يتوقع الطالب أيضنا دركسن  اللغة كخاصة ُب املواد
اللغة العربية تتسم باْليوية كالتفاعلية، كلكنها تزاؿ مفيدة عند حدكث التعليم. حىت 
 يشعر الطالب بالراحة كالرتكيز ُب التعلم.
لك، توقع أف تؤدم أساليب التدريس املتنوعة للمعلمٌن إل تعزيز اىتماـ الذف
كالتفاعلي  عائشلالفصل ا بيئةالطالب كربفيزىم كمحاسهم للتعلم. يدعم ذلك إنشاء 




توقع أف تتغلب أساليب التدريس املتنوعة للمعلمٌن على ملل الطالب ُب التعلم، 







 خالصة البحث . أ
مدرسة الاانوية بيانات البحث الذم ًب إجراؤه ُب بناء على نتائج التحليل ال
على  البحثُب الفصل السابق، خالصة من نتائج  اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم
 النحو التايل:
املدرسة الاانوية علمٌن اللغة العربية ُب امل الِت تطبقها مكونات تنوع أساليب التدريس .ٔ
ُب تنوع حركة اجلسم  خاصةكل جيد، بش اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم
الِت مل يتم إجراؤىا  موجود عدد من املكّوف قليال غًن أف. منظر إلتصاؿ الكا
مكونات التنوع ُب أساليب التدريس  من ع الصوت أحدتنو بالشكل األمال. يعد 
 املعلموف إل إيالء املزيد من االىتماـ ْلا. ضُمتاجالِت 
ىي األساليب الكالسيكي كأساليب  لطالبل لأساليب التدريس الِت تسبب املل .ٕ
ألف املعلم اللغة العربية ينطبق بذالك ألساليب  التكنولوجي كأساليب الشخصي.
أما أساليب التدريس  أك الواسطة الِت متعود. التعليم ُب منهجمتتابع بدكف التنوع 
ألف  لم.اىتماـ الطالب كربفيزىم على التع يزيدظمكن أف  ِتال التفاعلي ىو أساليب
بذالك أساليب التعليمية، يتورط املعلم كالطالب بالناشط ُب عملية التعليم. 




معلموف اللغة العربية  يطبقوم  تأساليب التدريس ال، كاف طالبمن كجهة نظر ال .ٖ
ا. كلكنو مل يكن ماالينا. ظمكن أف تؤثر أساليب التد ريس املتنوعة للمعلمٌن، جيدنا جدن
كربفيزىم  طالبالكاألجواء الصفية املفعمة باْليوية كالتفاعلية كاملمتعة، على اىتماـ 
 ُب تعلم اللغة العربية.
 
 االقتراحات . ب
ملخص نتائج البحث أعاله، فيما يلي اقرتاحات سبكن للباحاة  أف يفهمبعد 
ُب  طالبللمعلمٌن ك للك  ةستقدظمها. نأمل أف تكوف ىذه االقرتاحات مفيدة للمدار 
 .مدرسة الاانوية اإلسالمية اْلكومية الاانية بكاديرم
ا من االىتماـ جلودة شخصية املعلمٌن ككفاءهتم ُب أف يويل  سةمدار للينبغي  .ٔ مزيدن
هارات التدريس األساسية توفًن التدريب املتعلق دب سة أفالتدريس. ظمكن للمدار 
 .للمعلمي
ا من االىتماـ ملهاراتمز  أف يويل لمعلموفلينبغي  .ٕ . خاصة ُب مهارات همالتدريس يدن
االكىي فقط. كلكن ُب مجيع التنوع أيضنا،  ساليبتنوع التدريس. ليس ُب تنوع األ
تنوع أساليب التدريس كتنوع استخداـ الوسائل التعليم كتنوع أسماط التفاعل  ُب
 .طالبكاألنشطة ال
. يةساليب التدريس، خاصة ُب تنوع األصواتتنوع أ ُب ملعلم اللغة العربية زيادةينبغي  .ٖ
عناصر اللغة العربية. باإلضافة إل الطالقة كالوضوح ُب  ىي اشمية ألف الصوت




كوف النغمة أعلى أك منخفضة، كمىت صمب أف يمنخفضنا أك مرتفعنا، كمىت صمب أف 
 كوف إيقاع الصوت سريعنا كبطيئنا.ي
ىذه ىي نتائج البحث الِت سبكن الباحاة تقدظمها. ُب حالة كجود أخطاء ُب الكتابة 
أك ذكر أك عر  البيانات، تعتذر الباحاة بغزارة. آمل أف يقدـ ىذا البحث فوائد 
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